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L A  F A B R I L  M A L A p U E Ñ A
La 'Fábrica de mosaicos hidráulicos 
más aatigaade Andaluoia y  de ma- 
7or exportación
Dfi
J o s é  H i d a l g o  E s p i l d o r a
V lB R Ñ S íil 6  D1CIRMBJ8B; 1007
Baldosas de alto y bajo relieve para ornainen< 
lári "tación, Imlfáciones á m mOtes.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artíBcial y granito.
Depósito de ceinerito portiand y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por alanos fabricantes, los cuales distan mucho 




Almacenes de popcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
E HIJO 52 j  54
ila [ n  del ¡ii
Según los calendarios políticos, se aveci­
nan sensacionales acontecimientos. La fatí­
dica palabra ¡cns/s suena hace días en los 
círculos de-. Madrid donde se trata ? de la 
cosa públicay de las hazañas de Maura y 
circula por la prensa de un modo muy in­
sistente.
Se habla de crisis total en el, caso de que’ 
Moret, Montero Ríos, Canalejas y López 
Domínguez puedan vonir á un acuerdo acer 
ca de la política que habría de desarrollar 
el partido liberal; pero se duda que estos 
personajes logren aunar tan pronto sus dife- 
rentes criterios. En este caso la crisis que 
:se viene anunciando será parcial, y los pe- 
IrlódiCQS indican cuáles son los ministros 
1 llamados á salir, fijándose en aquellos que 
|m ás  en pugna se han puesto con la opinión 
Jdel país, en virtud de sus actos desde el 
^Gobierno.
f e  Nosotros, í? r veioad, repasando los nom- 
pbres de los actuales ministros, no encontra- 
| |  mos ni uno solo qu?,en. justicia, mer*.zea los 
/|honores de la continuación; Laciervá, el fa- 
J|vorito de Maura, no puede haber producido 
‘̂mayores perturbaciones, ha salido el hom­
bre á escándalo por día, se ha hecho anti­
pático—ya lo era él bastante antes de ser 
ministro—hasta á los' propios conservado­
res. Su salida del ministerio sería vista con 
-egocijo por todo el mundo. Osma, el otro 
(jito derecho del presidente, es la calami- 
n d  económica y financiera más perjudicial 
q le ha caído sobre el país; el día que’abán- 
done el ministerio respirará aquél como si 
le hubieran quitado de encima un peso 
aplastante. Primo de Rivera, es el general 
más antipático del Ejército,su nombramien­
to se recibió muy mal, por consiguiente, no 
hay que decir cómo se recibirá su sustitu- 
Rodríguez San Pedro, no ha podido
reglas de administración Ies imponen el deber 
de no mantener, lo que es nulo en su origen. 
Por esta razón, una vez advertidos los Ayun-; 
tamientos por uno de sus vecinos de los'defec- 
tos legales dé alguno desús acuerdos, deben 
subsanar aquéllos, modificando éstos, antes 
de que la superioridad se lo mande hacer, poi­
que no puede fundadamente pretenderse que 
dichas corporaciones insistan en una infrac­
ción legal cometida, sino que antes al contra- 
riQ¿ es plausible que vuelvan sobre sus primi­
tivos acuerdos, tanto más cuanto que á nadie 
puede perjudicar el exacto cumplimiento de la 
ley. Estas razones constituyen los fundamen­
tos délas reales órdenes de J5 de Julio 1878 
y 16 Marzo 1888, dictado esto último con au­
diencia del Consejo de Estado,
Creo no Cabrá á nadie duda, de la posibili­
dad de que los Ayuntamientos anulen sus 
acuerdos, pero si alguna cupiera quedaría des­
vanecida ál saber qué el'Reglamento de sesió-r 
nes del de Málaga, prescribe que jos actierdós 
podrán dejarsé sin efecto, previa úna moción 
dé seis Concejales.
Esto en cuanto á la forma.
Veamos ahora el fondo de la cuestión.
La rebaja á los contratistas de qonsumos en 
razón á la desgravadón de los vinos,habrá de 
hacerse por una suma igual al impuesto co- 
rréspondiente á lás unida^es aforadas en 1906, 
según la tarifa vigente en primero Enero de 
1907l fijánctósé lás ünidades previa compro­
bación dé los estados de recaudación con los 
libros, y caso de no poderse verificár la com­
probación ó de demostrarse la inexactitud de 
aquéllos, se considerarán como unidades adeu­
dadas, el importe calculado que figure en los 
presupuestos unidos á los pliegos de condi­
ciones, báse de - las respectivas subastas, con 
el aumento proporcional á la mejora que en 
dichas subastas se hubiere obtenido. Así lo 
dispone la léy de 3 de Agosto aclarada por 
la real orden del 9 de igual mes,publicadas am­
bas en la Gacefa del 9.
Y como dicha comprobación no ha podido ̂ 
efectuarse, la delegación de Hacienda ha de­
bido considerar bonificable solo él importe 
del presupuesto de la especie vinos, más la 
parte proporcional dél áumento logrado en la 
subasta, lo cual es, además, lo único exigible 
por el arrendatario, pues el réspeto debido á 
lo pactado, y la imposibilidad de ir contra sus 
propios actos, le veda pretender nada en 
contrario de la condición 13 de su contra­
to, que constituye la ley en la materia, con 
plena eficacia y fuerza obligatorias, tanto para
Fernández y García y Salas Garrido en las di­
versas cuestiones que trataron, .aceptándolas 
la Corporación en todas sus partes.
Muñoz y Nájeri
RspeceiriLas 2 3  y  2 S
Casa especial en bordados y encajes 
Inmenso surtido en adornos para bestidos 
Pieza Cambray á 6 ptas.—Pieza Holanda á 9 pías. 
Lana doble anchó 90 céntimos el metro.
Gran surtido en artículos de punto Aprecio dé 
fábrica. Se realizan todos los artículos deteriora­
dos por la inundación.
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hacer mayores atrocidades en el ministerio 
de Instrucción Pública, de su gestión putden
§ar fe los J  Ideración debida’ á las personas á quienes en
Anteanoche celebró junta genera! ordinaria 
la Sociedad Económica de Amigos del Pais.
Presidió el Sr. Gómez Chaix, actuando de 
secretario eLSr. Gallardo.
Los que asisten
Dada la importancia de los asuntos que ha­
bían de tratarse, fué numerosa la¿ concurrencia 
desocios, asistiendo los Sres. Fernández y
^________ .. . .  . .García,Camargo,RamírezGarcía,Gagel,Ca-
él como para el Ayuntamiento, sin que pueda I racuel (D. Enrique), Aivarez Pérez, García 
admitirse la «supuesta retroactividad de ia ley Gea, Argamasilla, Solano (don Joaquín), Ba- 
réguladora de la desgravación, que sin decir- rranco Córdoba, Rodríguez BláncÓ, Salas Ga­
lo taxativamente, no puede perjudicar, un de- rrido. Pavón Lanza, Barroso GuUlén, Viichez 
recho prexisterite, como lo evidencia el artícu- Gómez, Lópéz Jlrriéhcz, Za¿ó Escudero, Gón- 
culo 3.° deí Código Civil. ' fzález Pérez (don Martín), Ghervás Romero,
Por todo ello,dicho sea guardando la consi-1 Olmo Médináj Mullóz Flores, Palomo Oon¿á“
por el importante problerna de^la ;instruc-í^jjgj,jj alguna intento molestár, estimo incucs- 
ción en España. Ferrandiz. Allende y el
marqués de Figueróa, son tres respetables! acuerdos municipales áque nn escrito se re- 
nulidades* cada uno en .su centro, ha hecho fiere y que en su lugar se adopten los que en 
poquito. pero,mulo._Queda Oonzál^ propongo.
da, el mejorcillo de la casa ministerial de 
Maura; pero en la nota más saliente y sim­
pática que dió pa.a la opinión, en lo de los 
contadores de fluido, se quedó en la estaca­
da, apuntó y no di> quiso hacer y  no hizo, 
su salida de pie d t 'janeo después del fa­
moso'decreto en el que queriendo decir al­
go no dijo nada, le hizo desmerecer bastan­
te en el concepto público.
Esta somera revista ministerial no da co­
mo consécuencia qué haya ningún conseje­
ro entre los actuales que realmente merezca 
que se rompan lanzas por su continuación.
Sin embargo, Maur^, si se ve ert él caso 
de plantear en breve la crisis parcial, la re- 
ducirá lo más posible paramo desprenderse 
de algunos dé esos sumisos subordinados. 
Quizá se limite á hacer los huecos necesa­
rios para cumplir sus deseos de ahora, que, 
según se dice, son hacer ministro de Estado 
á su primogéhitó don Gabrielito y á meter 
en cualquier parte á Bergamin. ^
Este, según se afirma entre cierta gente 
política que cabildea por Madrid y está al 
tanto de las menudencias y chismograffas
4-12 907.
La pensión del infante
Venta
G r a n
M AS DINERO QUE N A DIE
pop alhajas, crespones, ropáS y  Otros efectos.
L a s  c a s a s  q u e  m e n o s  c o b r a n  
é ^ H u e r t o  d e l  C o n d e , 4  —  2 6 ,  Á l c a m h i l l á ,  2 6  
y  -5, P L A Z A
diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones,
en pellizas, paraguas ysurtido
calzado de todas clases.
E L  C E M E N T O  F O R T  L A N D  A R T I F I C I A L  M A R C A
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de entre bastidores en el Congreso, no vive
con sosiego, no duerme sueño sin pesadilla 
no come pan á manteles, ni acaso, como el 
rey D. Rodrigo, puede folgar^desáe cpxe don 
B^¿rnabé Dávila llegó á ser ministro lleudo  
déla mano de LópezDpmínguez. QueD.Ber-f 
nabé lo haya sido y él no, es cosú QU® hq 
puede sufrir con paCienGiá doq rfanciscq 
Bergamín. Maura tendrá que hacerle a él 
también ministro, aunque no sea más que 
por quince<días, en una situación transito^ 
ría, á todo trance, dé cualquier modo, y 
rece ser que Maura no le quiere dejar cón 
ese amargor de, boca y sé ha comprometido^ 
ó por lo menos prómetidó, hacer lo* posiblé 
por , vencer las resistencias que siempre Be 
.han opuesto á que el amigo de Róínéro Ro4 
bledo sea ministro. , ;
■L La ernpresá de Maura no deja de ser. ar­
dua y difícil: si, como se asegura, quiere in- 
ciuir en la próxima combinación á su hijo 
Gabriel y a Bergamín, no sabemos cómo se 
las arreglará para alegar y probar los mérir 
. tos del ppimero y para atenuax ó cohonesta^ 
'elinmensodesprestigio que pesa sobree! 
segundo; por.más que talea cosas se ¡han
Una carta
Sr. Director de El P opular. ^
Muy Sr. mío y de mi mayor consideración: j 
He leído el bien escrito y razonado artículo dej 
fondo, publicado en el número de hoyen el 
periódico de su digna, dirección, referente a 
la pensión de 250.000 pesetas que se concede, 
al infante D. Alfonso, hijo de,D; Carlos,
¡Pobre paísl tan abrumado de dargas y con 
tanta calamidad Úúe sobre: él pésa, y mire us­
ted Sf. Director, qué bueno es; aun tiene en 
sus arcas un millón de reales anuales para un 
niño que no lo necesita. ^
Y ahora se me ocurre una duda: ¿Tendrá 
descuento ese milloncejo? Gréo que nO. ¿Sé 
pagará en oro? Creo que sí. Y miei.tras tanto, 
á mí, viuda coi cuatro hijos, de un Capitán 
que sirvió á la Patria 38 años-, que peleó en 
dos nampañas, en Cuba ' y en la ultima guerra 
carlista, me Imponen un descuento crecidísimo 
en la misera pensión que disfruto, reducida a 
45 pesetas mensuales, para cinco que somos 
de familia. |Y todavía trinan contra las clases
mi parte, y  aunque en la mayor indi 
gencia, no tengo inconveniente en 
fa^pensión que disfruto, para que el T^esoro 
pueda atender con más desahogo á la que se 
concede á ese angelito. ^
Dispense ustedique le moleste con esta mal 
escrita carta, que puede publicar si gusta, de­
bida ai cerebro de una Pqúre p j e r  que lo tie­
ne débültado por su mala alimentación, pero 
queaúnle quedan fuerzas para protestard^
esos Sresv Consejeros que tan bien se portan
con este esquilmado país.. , '
Dé usted atíá. s. s. q. 1. b. 1. m.
Omitimos la firma.
lez, Molina Burgos, Hurtado Sancho,: Gialla 
de Francisco, Guádamuro, Vega del CastilloY UUU9*
Repoblación fo resta l 
Dióse cuenta de un telegrama del ministro 
de Fomento,agradeGiendo la felicitación que le 
dirigió la Sociedad por sus iniciativas para 
la repoblación de la cuenca de Guadalmedina, 
así como aceptando la cooperación que la 
Económica le ofrece.
Pésame
Acordóse consignar en acta el sentimichtodt 
la Corporación por las desgraeía» de familia 
que sufren los socios Sres. Cano Flores, Zazo 
Escudero y Zazo Moreno,.
El Sr, Zazo Escudero da tas gradas.
B arrio  obrero
La Sociedad queda enterada de la próxima 
llegada 4e don Mariano Martíñ, ctímisíoháüó 
üot La Preñsa:de Búenps Air®? parí inveftlr 
jÍOOO pesetas en la‘construcción dé casas para 
obreros damnificados, anunciando ,.el Sr. Fer­
nández y’Gárcík qué áiéno séfibFst pondrá dê  
acuerdo cohId Econórhtca; ' ’
El director refiere la visita imt sa» unión 4é 
varios individuos déla Junta Directiva háüia 
girado á diferentes alrededores de Málaga pa­
ra elegir el emplazamiento del barrio.
Hacen observaciones sobre el particular los, 
Sres. Camargo y Salas Garrido, éxistiéñdo 
perfecta unanimidad acerca de la parte rie la 
población que, á juicio de loS reunidos, ofrece 
mejores garantías oara lás edificaciones;
Se ratifica la autorización concedida ante­
riormente á la Directiva párá fesolvef lo pro­
cedente, manifestándola.presidencia que, sin 
petjuidt de ello, se someterá la elección de 
terreno A la Junta general antes de adoptar 
acuérdúdefinlti-vo. .
NiiéVos socios
Se admiten como nuevos socios de número 
los señores don Rafael Caparrós Romero, don 
Francisco* Díaz Bonai, don Arturo Viaplana 
Moreno, don Enrique Bustos García, don Juan 
Rodríguez Gutiérrez y otros señores.
Se nombra socio corresponsal, en Sevilla á 
don Joaquín Arias' Gómez, cüyá labor para 
reunir donativos con destino al barrio obrero 
elogia la presideheiá, ; í
Íjo de la escuadra
de ja Fábrica del CHORRO, propiedad de los Sres. Zálabardo y F. Montes, se vende por par­
tidas en la Pirecdón, Cprfina^ detal en el Almacén hai Tu.-̂ a. jci* ;!^T rrft
G R U Z  R O J A
Anoche celebró Junta general extraordinaria 
esta Comisión Provincial, al objeto de ¡ elegir 
los cargos de la directiva que ha de aduar du^ 
rante cinco años,empezando desde ei proXimp 
1908, según disponen los. nuevos estatutos 
por que se rije la benéfica institución, aprolm- 
dos recientemente por real orden del Mmiste*'
lavecto de ia construcción de la escuadra vota
- • ------------que soraei
debe hacer
rio de la Guerra. . --------------------- --------- . Casi todos los socios que'integran la Cor-
visto y se ven, quey a úO' nos extrañará- n% I poracíón, acudieron á cumplir el deber regla- ..................  , .
da y. recibiremos con toda tranquilidad la i mentarlo, viéndose muy concurrido el local i stórifiemse al de l^®®b«adra.- - '  • . . a . . . .--------- 3 durara la votación. |   ̂Los Si®Si Balas Garrido y Favon comciaen
do éft el Congreso, y que somete á los reuni­
dos si la Gofpotaeión  alg|najnam- 
festacióntéfeiréñle ai n lis tí lo v 'q u é  sí nadie 
puede negar que la' defensa 
las costas es una necesidad naelonalj tSMlbiM 
hay otras aténtioñés ño menos preferentes,co­
mo los gastos, reproductivos deja cultura y de 
obras públicas, y que, siendo, los, últimos in- 
disoensáblés al fomento, de la riquezuy á la re- 
constitúélÓh déi país, lío débétl preterirse iii
noUcia de que Gabrielito Maura es,'ministró i durante las horas que
de Estado y Bergamín de Hacienda
Maura es así. Se empeña en regenerar y 
' moralizar al país y ló conseguirá. El Hom­
bre, como don Alvaro, sigue impulsado j)or 
la fuerza de su sino y acabará por despeñar­
se cuando haya acabado con la vida dé 
todos.
A c la ra c io iie s
Í'í-'
' Considero pertinentes algunas aclaración^ 
al escrito de 28 deNoviembre,dirigido al Ayun- 
"tamlento, respecto; de cuya solicitud* heipidi) 
muy distintas apreciaciones, I , '
ÍJdo  la anulación de los acuerdos ■ á qüe Sé 
refiere, porque si bien es un principio general 
que los Ayuntamientos no pueden volver so- 
ore los que adopteh, no cabe negarles esta fa­
cultad cuando tos que anulan ó modifican con­
tienen alguna infracción manifiesta de ley 6 
í dimanan de un supuesto que luego resulta fal­
so, pues en tales casos et respeto á'laley,é9- 
! brita; los principios de justicia y las buenas
Esta eL siguiente resultado:
Vicepresidentes 
D. Migue! Bolea y Sintas;
D. Adolfo A. Armendaríz.
D* José López Sánchez.
D. Aureliano Clavijo Esbry.
Inspector provincial 
Dr. D. José Morales López.
$ecretario-archivero-bibUofecario 
P . José M.* Cañizares Zurdo.
Contador
Di Martín Vega del Gastifio.
Tewreró .........
D. José Cárlos Bruna.
Director facultativo de Almacén 
Ldo. D. Francisco del Río Guerrero. 
Vocales
Dr. D, José de la Plaza Sesmero.
D. Juan Rodríguez Gutiérrez.
D. Miguel Segura Cendra.
D. Félix García Sonviróna^
D.-Franclsco Torres de Návárra Jiménézi
én que oLasunto merece déíem'do estudió; j^el 
Sf.vFemández y  García ptopone, y asíase 
■acuerda, que lá Sociedad se dirija. a|jefe dél 
Gobierno solicitando que sS Óigá á íodaá las 
corpotaeiones >de carácter económico en el 
p a 4  cuya-opinión debé pesar y tenerse eú 
W t a ,  por ser ellas la representación de las 
fuerzas vivas y las que sostienen las cargas 
publicas, no habiendo sido consultadas, co­
m o  parecía obligado.
C ontra el m illón de pesetas.
El presidente manifiesta que ante la alarma 
de lá opinión por la foima en que la * Hacienda 
ha practicado la liquidación exigida por la ley 
de desgravacióndé los vinos, allanándose el 
Avuntamiento á que se indemnice ál Arriendo 
de Consumos con la suma de 379 552 pesetas 
durante cada uno de los tres años 1908, 1909 y 
1910 la Junta Directiva se habría reunido, 
acordando hacer uso de todos los recursos le­
gales por los perjuicios enormísimos que se 
Causaban á Málaga, y repabar ql efecto la con­
firmación* del acuerdo por la Sociedad en 
pleno.
P*r unanimidad fué aprobada la resolución 
de lá Diréctiva, autorizándose á los señores 
presidente y secretario para que,como vecinos 
de Málaga y en nombre de la Corporación,ejer- 
élten cuantas acciones sean procedentes, ya 
en la vía .administrativa, ya en la judicial, y 
comparezcan dentro d« término ante la Junta 
Municipal de Asociados, reclamen así mismo 
ante la Delegación de Hacienda de la prpv n- 
ciá, entablen las oportunas alzadas contra las 
providencias que se dicten en uno y otro es­
crito, y acudan, finalmente,al pleito contencio- 
65-ádfflinisttatlYO, si hubiere lugar-
Los presupuestos mufiieipaUa
Aeoídado así que la Económica, sola ó 
acompañada de otras corporaciones, impugne 
la mencionada liquidación por todos los me­
dios, á su aleante, hasta conseguir la anulación 
dé lá ífíigma, la presidéneia dió cuenta de la 
invitación recibida dé la Cámara Agrícola para 
qué la Econórniea, en Unión de Otras entidades 
fflalagMertáSj éatúdiase los presupuestos muni­
cipales y propusiese reformas óíüodiflcacio- 
nés á introducir en ellos.
El Sr.' Gómez Chaix dice que árduo era el 
problema, y que sólo por no desatender la ex­
citación dé la Cámara Agrteótá^ aceptada ya 
también pór la Cámara de Cómercto, la Junta 
Directiva habíase reunido pará tratar del par­
ticular, y ahora sometía á discusión el asunto, 
puesto que Sin lá Compulga dejos anteceden­
tes necesarios y el estudio de los datos y es­
tadísticas que toda obra de esa índole requie­
re, sé háce de todo punto imposible emitir un 
dictamen.acertado, máxime cuando además se 
dispone de brevísimas horás tán sólo para rea­
lizarlo; y que esto debía hacerse constar para 
declinar toda rejsponsabilidad que en sudíaqüi- 
siéra atribuirse á lá Económica y demás cor­
poraciones locales, si después, sé pretendía 
con élló demostrar; como ya se intentó en oca­
sión reciente, que las ciases contributivas ca­
recían de soluciones y no sabían mejorar una 
labor tan imperfer t̂a como los presupuestos 
HmiJriclpMleS*
Expone que en materia de ptesupuestos, la 
éxigénciá'fnás elemental era que se confeccio- 
nase'nrlniefp el de ingresos, y sólo después de 
aprobados éstos, ei de gasíoti, práctica.qae se 
viene infringiendo,no sólo por los municipios, 
shiapor la misma Hacienda nacional, cuando 
"todá buena administración demanda que ante 
todo se aquilaten los niedíos y eapacidad del 
) cojitribüyente pa|á,áco|nodaf los gas­
tos a ios ingfésos y no estos á aúuelloáj dóii 
lo que se vive en una perpétua bancarrota.
Dice que jamás el Ayuntamiento de Málaga 
ha votado arbitrios tan injustos y lesivos para 
el vecindario como loa recargos sobre las es­
pecies de constttnos, Industrial, cédulas péf- 
sofiaiés, yuioS-^désgráVadds.éit. tddá. España 
menos en .Málagá—y que estos tributos íráíáfi 
de imponerse sólo por un error lamentabilísi­
mo déla Hacienda, cuando las circunstancias 
de nuestra capital son más aflictivas que nun­
ca, como consecuencia de Jas ÍBundáclonés.
Hace notar que tales arbitrios no son obli­
gatorios y que no han sido efeádos'con ca­
rácter preceptivo, como se ha supuesto ál ver 
que el Ayuntamiento ha llegado ál máximum 
dé todos ellos, sino que la ley de 3 de Agosto 
autoriza su imposición sólo pará cubrir el dé:; 
.fieít de los vinos, y qué como el Ayúntamiea- 
mientOí debjó rechazar la bonificación de las 
379.552 pesetas reduciéndolas á 43.GOO, no 
había necesidad de pensar en ellos.
La situación espfeciál de Málagá y lapérdi 
da de, las cosechas y daños sufridos por los 
labradores del extrarradio en Septiembre últi­
mo, aconsejan que no sólo no se creen esos 
arbitrios, sino que, como se ha hecho en Se- 
villá, se suprima para eí año próximo la tarifa 
tercera que ha concluido con el comercio
adicionados producen 500.000 y no 264 000 
pesetas, según justificó documentalmente el 
Arriendo saliente.
Con la subasta de los demás arbitrios, que 
se quiere celebrar por cinco años,se correrá, él 
riesgo de qué el municipio en los años 1909 ó 
1910 se vea envuelto en nuevos conflictos y li­
quidaciones no menos ruinosas que la áctüal 
délos vinos, porque si durante el tráscúrsó 
del arriendo se suprimía cualquiera de esos 
arbitrios, podrían presentarse otras reclama- 
eiones y así irá la Hacienda comunal de un mal 
grave en otro peor, ya abierto el portillo.
Para suprimir todos los nuevos recargos y 
de adicionados bastaría, aun sin la ba­
ja déí Cup¿! de consumos, y no abonando más 
que las 43.000 pesetas á la Empresa de Con­
sumos, realizar economi&w en el personal de 
empleados, en el material dé oi.í^laas y otros, 
en varios capítulos comq el de 36.0Ó0 pías, pa­
ta imprevistos, y no cometer prodigalldaja“ >̂ 
como la sangría suelta de la dispensa de loá 
derechos de inhumación.que importa alañomu- 
chos miles de pesetas, puesto que apenas se 
celebra cabildo en que no se concedan dos ó 
tres de esas exenciones.
El Sr» Fernández y García se muestra con­
forme con todo lo íanteriórmente expresado, y 
propone que, ademá?,se reformen las prácticas 
adrainiatrativas y se ponga término á los abu-' 
sos derivados de la negociación del papel mu­
nicipal, ya que de otro modo nó son efectivas 
las garantías que se prestan !para responder de 
determinadas obligaciones, ni hay medios de 
regular los pagos. '
El Sr. Salas Garrido, tras de aplaudir y ad­
herirse á lo propuesto por los Sres. Gómez 
Chaix y Fernández y García, propone que én 
todo presupuesto figure como primera parti­
da en los gastos ¿ ingresos respectivamente 
el dejteit ó saperabii.dél ei¿rpipto anterior; que
TJüá crónioa y  un hurtcí
* En la sección segunda' dé esta Audiencia se 
constituyó ayer ertribuna] popular para ver U 
,causa instruida contra Antonio Pascual Vázquea y
, Rafael Prespillq Berniúdez, por, ei delito de robo. 
I ¿A.cúánt.ó.ascendíá el importe de éste? Pues á 
tres miserables ptesetas, según gráfica fráié dql d«;- 
fensorderíós.procesados, Sr.*Martín Velandia, el 
; cual ;808tenia,eu: -SUS .conclusiones ptróvisienatesj 
elevadas más tmde.á definitivas, qtíeaq,uéllos só- 
ÍO.érárí,cúlpabIp§.Úé:Un delito de burtp¿ . ,, , 
"Las pruebas, testifical y documental, vinlérón á 
corroborar su aserto.
* No obstante élío, el representante deja ley, que 
ayer lo era el Sr. MápelH, sostuvo sus cóncíusionfes 
y.«)n arregló á. ellas demandó del Jurada un vere­
dicto de culpabilidad.
:E1 SK Martin Yeíaiidia estuvo, cqrao. de costum­
bre, hábil y éiocuente.
Fincó en la cuantía de la caníidád de qúé los 
procesados sé apoderaron y exhortó ál Jurado á 
que. prescindiera del rigor con que suele proceder 
en esta clase de delitos, y que contrasta de. modo 
poderoso con la lenidad usada en los de otra ín­
dole. .
A este efecto leyó los siguientes párrafos de la 
crónica que con el título de Descréaifó publicó el 
miércoles én El Popular nuestro querido colabo­
rador Fabián Vidal, el cual mencionaba el descré­
dito en que ha caído la institución del Jurado con 
motivo de la absolución de que han ŝido objetó los 
autores de la causa del «vuelco de la jardinera-» en 
MaÚríd'. ,
. ¿ijurado! ¡Heirhiosa conquista, por la q-qe suspi­
raban nuestros abítelos, fórmula democrática que 
hacfr̂  amada la jüsticia histórica y disí! ibuyé entre 
los ciudadanos la facultad tremenda dé condenar y 
el privilegio admirable de absolver á tos inocen­
tes!- ^
»Y mírale co.batde, mírale débil, mírale corapla- 
ciéhte. 'Castiga con el máximo los robos minúscu­
los y absuelve á los asesinos de mujeres. Es ine­
xorable con el qué buscó su pan, é inm.unizá, con 
sus fallos, á las Compañías que nos ezpíobn.»
El informe del Sr» Velandia produjo hondo efec­
to entre :sus oyentes.
bílijdad, pero reconociendjr qgg d^ff-conloniie á 
delitqdfJji¿£j/^¿jja'por la defensa.
'  Abierto el juicio de derecho, solicitó e! Sr. Ma- 
pcl i la absolución de los procesados, pues ao ex­
cediendo el hurto de diez pesetas, correspondía 
entender en él al juzgado munícipa! correspon­
diente.
Y así lo acordó la sala.
Suspensiones
,Por no comparecer los procesados se suspendió 
eñ la primera sección lavúta de ía causa seguida 
contra Cristóbal del Pino y otro, por estafa.
Por enfermedad, dcl letrado deféliso’r, suspen­
dióse eii la segunda el juicio contra Antonia Vi­
llalobos y otro, pór falsedad.
 ̂ En ClTunada
Eñ ja territorial de Granada hay para hoy el si­
guiente séfíalámiefíto:
Sala de lo civil,—Juzgado de la Merced (Mála­
ga).—D. Antonio Ramírez Osuna como marido de 
.doña Eugenia der Pino Ocaña,con doña Felisa Gar­
cía Serna y otros,, sobre nulidad y reinvidacióri.— 
Abogado», Sres. E. Ramírez y Nácher; procurado­
res, Sres. Navarro' y Rivas; secretario, Sr. Lez- 
pano. , , - . , .
'R leitos
,Enla.,misma han ingresado los pleitos quesá 
cóntimiación mencionamos:
Juzgado de la Merced (Málaga):—Autos de jui­
cio'verbal seguidos á instancia tísl obrero Manuel 
Romero Franco contra la Compañía dé Fetr'oéárri- 
les Andaluces, sobre reclamación de cantidad por 
accidente del tradajo. , , i
Gaucín.—Autos seguidos á instancia de D. los» 
Vivas Santos contra Antonio Collado Barranco» 
sobre intefdicto ñfe recobrar. , .
la inúemnizaúióh puf lá désgfávauíw’I 
vinos se reduzca i  las 4 3 .ÓOu pesetas deLprC"
supuesto de especies; que se restablezca el 
precio de los solares del Parque al tipo aníe- 
ftor y el Arriendo de Arbitrios Igual, con
que áumeníaráíí los Ingresos 184.000 y 109.000 
pesetas respectivamente; qué se suprirnan ks
GRAN FÁBRICA A
n i  m isi!
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos
Escritorio 5
TELEFONO 2!10 MALAGA
15Í.OSO pesetas que representan los aumentos, 
injustifieados; que no se dejen servicios in­
dotados pará evitar los créditos extraordina­
rios; que la limpieza de las entiles déje de fi­
gurar como gasto y pase á ser ingreso, como 
ocurre en casi iodos los municipios extránje- 
rf 5, con lo qué sé suprimiría 60.(p) pesetas de 
gastos,Úúé íto se bajeiiJas 20,000 pesetaŝ ; pre­
supuestas para'fesíelos ni la dotación de la 
banda de música. \  ' .
Solicita también el Sr. Salas Garrido que no 
se.abone por alquiler de casas-escuelas suma
MURINE
I  reiBísfió más e l i «  para l is  ajas
ibucíóndelas.raismasy se obligue
de
tránsito, y en todo caso que si se subastan los 
adicionad08.se eleve el tipo <fél concierto (al 
doble de lo que se viene paggndo, ya que los
párpados granulosos y los
to y contri ción  l -.ml s  
■ sus propíétáfiOs áJas bbraé que hoy costea 
el Ayuntamiento;'qüe se consigne una canti­
dad decorosa para alentar, suplir, completar, 
promover y premiar la .iniciativa particular en 
ia Instrucción pública—Colonias Escolares, 
Academia de Declámacíón, Escuela Hispaiio- 
Maufitana, Extensión universitaria, clases gra­
tuitas para obreros—y én Fomento coperar ,a 
todo esfuerzo en favor de la Agricultura y la 
Industria—Congresos, Exposiciones, Museos, 
Certámenes--; que se mejoren los servicios 
de matadero y cementerios y sé tienda á lá mu 
iiicipalización de otros, tales cOtho álumbrádór 
aguas, conducciones á las necrópolis etc. pa, 
ra que én su díá se sonviertan dé gastos eii 
fuente de ingresos.
El Sr. Salas Garrido terminó abogando por 
la unificacióii de la deuda., ,
Final
Por unanimidad se acordó qüe los represen­




én sus d iv ersas  enferm efiades 
Fortalece tos oios débiles.—Cura latí inSama- 
I cloñeát-^Cóhfdrta los ojos cansadosij—Cura las 
irritaciones jrtiíútoazún.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados,—Cura las úlceras.— 
1 Da brillo á los ojos apagados.—.Cura los o;os la- 
I Gfiníosos y'da fuerza á los fatigados,—Cura Jos ' . . .- ----- Q̂g enrojecidos-, los djos
m  LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.—Mál^a.
' B S P E C I A L I I ^ A I Í
Una botella dé 3i4 litros tinto ó blanco 0‘30 cents.
Una arroba * • , *Vinos de todas clases.—Servicio a domicilio.
Calle Fresca, esquina á la de Moreno Monroy,
Noticias lósales
Mtiltas.-La alcaldía ha multado ai cabrero 
Ráfael Bertedór y doméstica ücl piso tercero 
de la casa número 9 de! Duque de la Victoria, 
por infringir las ordenanzas municipales. 
T arifa ,—Por el Gobierno civil ha sido
tam ^ae la pLonuraiLd^cu m lanrobáda la tasifarie arbitrios extraordinario»reuniones vienen verificándose en la #oeied*d ñ
de Ciencias, sostuvieran el criterio y ru e r-  - -  t
de vista expqestos por los Sres.Gómez Chálx, |  próximo año de .
m i de m$m unam
M ^ d le O 'to ^ .d s i l is ta  ' 
PLAZA DE LA MERCED NCíMí 25
Corchog para lo3 piéa
propios para carpetas  ̂sjilas de cóssturay cpmedo- 
res, por 1 peseta se obtiene^úná plancha que jaoids 
8<f eafrían los p i^  ni aíacá ei réutnaJ ' ■.
, ^brica de tapones dej^r^ojE cápíytlc» para bo­
tellas de ELOY ORDOnEz ,
Márqués número 17 Málaf
Hoja Clarete
H ÍO J a  lIliplilX IO SQ ,
t . ■ ■ ■-■ ■ ■
C o m p a J i i a
De venía ea todos ios Hoteles, Restaurants y 
(Jlbrttsaritios  ̂Para pediíibS"BMIltt> dá^Mofáí, Are- 
??aa!, üúmerQ 23̂  M ^ga. ̂ ' ■" - ' ' -  ̂ :
S E  A L Q ü i L ^ í í
P o s  p-lsotei y' u M .  coe&ePA
Calle de Josefa ügárte Bárrientos, núm. 26.
i t
E afo r éia :~ S é encuetítra érilenriá' ’desde 
hace varios dias la señora rié nuestro estíkiadó 
^̂ amigtí don Mastín; Vega del Castillo, directór 
"del colegio Academia Nacionah i
Deseárnosle pronto alivio y total festatíleci-
len-fO. ■ “v: -íoy..'  mier/i .
- ♦— y^caiite ,i^ e|a4®
'^'delécretáfió'en pf^ JüzgadEiwm-
cipal de Gasafabopela,|»offaltecirnfinto de don 
José Berlangá Maydrga que% desémpeñabá. 
Los aspirantes pueden dirigifisolicitudes en 
, el téripino de 15 díaXr̂  ̂ : v . ? : ;
Bello im iti i íz á d o í-^ ^  antfnéia Hábeisi 
■ inutilizado ei^élíó dél' 
que gh el otlaáQjñoé^ fa k i^ ^ 'M ^  
eí fondo cpptierié! el éscudo ^■^dí'más:
Á i Oo2*receíoij:al.“«®ífieretto Antonio Eila, 
morado ha . detenido, ii^i^sáiíítoló-eir d  Co-Í 
treccíonal de niños,á mhudPR'Qdtfigtfér 
hez, de 10 años dé edad, otírqüe éh íá cailítíe
Transcurridos qué||ean quince días 
el hallazgo, la repetida Alcaldía procederá á fe 
venta en subasta pública de la res vacuna-, con 
arreglo á 10 establecido en ernóvisimo Regla­
mento para la administración y régimen de las
rPRPS mns+rpnf'HQ 'reses ostrencas.
PM a usted prospectos de Malte Kneipp.
Conocemos á un elegante caballero, que 
haciendo una visita de cumplido, entregó el 
sombrero y bastón á la señora de la casa, 
mietitrniS* híicía^.«ija respetuosa rottesía^; 
doncella. Él i^sar esta última Agua dfi Coíónia 
O rve,'fqé causa de, tan. lamentabie jerror 3 
rá, 2 Í¡tros8;6(>'pS'. 4'Rtfbs 16 ps. /  
O b p a s  p i i M i c a s  
Los Sres. Ing^etos det Bstado en larjfTO 
vincia de Málaga, Córdoba, Sevilla y tírana- 
da emplean con gran éxito en obras de puen­
tes etc* etc. e! cemento Fort and artificial, 
■marca Samsán, que los Sres. Zalabardtí y 
É. Montes elaboran eíi su Fábrica deLChorro.
ra contratar el referido servicio, fijando el día 30 
de! rae» de Diciembre para la celebración de dicho 
acto..
m o n te
Hoy^es el último día de pago de los haberes 
respectivos al mes dé Octubre último ien la Tesore- 
jía,de.-Hacienda dé Ips individuos de ciases pasi­
vas, de retirados, montepío militar, civil, jubilados 
y reraurieratorias. '
Esta antigua y acreditada Casa- dé Prestamos, 
situada en la callé de Lascano, se ha trasladado, 
por mejora de local, á la cabe de Gomadlas nürñe- 
ro 14 ai 18, piso primero. Donde está la fotografía.
í Iei Diréctdf general dájJa Deuda-y, Éfesi^||asivz^^ 
remite al Sr. Tesorero de Hacienda varias inscrip­
ciones del 80 por lOO de propios, á favor de diver­
sos Ayüntaníiéntós; ¡ftípb'r tantea 2.997,üS^as.'" -
Doña Josefa ^Larragas Martínez y don j e ^  La- 
gagas Maríínéz;‘,h;4éí|anos dd p r t e  
don Filomeno Larragas Esair, cón 47Tp«^eías. í 
Doña Juaná Martos Ferrer, viucSa de! oflciál se- 
•gundo que fué d® Hacienda don Manuel Férnáu  ̂
déz Gutiérrez*; con 750 pese|as.
Por lá Adníínistración de Hacienda há sidp apro-
Damos la enhorabuena á dichos.señores PP|
Tfüiéí’ dótádqT^^M pr.pVincfa de tán inir blos de Villanueva dé T^ía, parí él áho
EUxir
portáritísima industria.
Oiurael qsiúdltágo é intestinos eí 
Estomacal de Saiz de Carlos.
¿Quepéis
goizar de buena salud? Pues pedid siempre 
pata purgaros fes aguas, sales ó comprimidas 
de:¿« Perla del Castellar. De venta en farma- 
efes y droguerías. Desechad los temores en- 
jendrados por la rutina. Probad una sola vez 
y ps convenceréis de que supera en virtudes 
medicinales á todas las conocidas hasta el día. 
Son de sabor agradable. 
Representante de comercio
El ministerio de la Guerra concede los sigíiiéíftes 
retiros, ' ■- .n
D, Manuel Fernández Güeñas, comandante de 
infantería, 375 pesetas ál mes.
D. Grisíino González Gamito, primer teniente de 
infantería, 146,25 pesetas.
El Director general de Carabineros comunica al 
Sr. Dílegado de Hacienda él traslado á la Coman­
dancia de Estepona de los individuos siguientes: 
Jssús Vázquez Rodríguez, cabo del regimiento 
Húsares de la Princesa núm. 19 de caballería.
Eduardo Galán Nufféz, soldado del regimiento 
Cazadores Alfonso XII núm. 21 de caballería.
José Lucas Blanco, soldado dél regimiento in-
ra ra  representar una casa de Málaga en vi- fanteria Isabélil núm. 32. . .............. .
npB y pasas se ofrece comisionista conocido “ ' ‘ - ......................
m  e  A .,
M  estóiafo
1  1 W 'f E S T IN  O S'" ' '
Médico-especialista
con Üip[o|nás de ios Hospitales dé París 
EtgCTRIGIDAD-MASAjE j '
: Augusío/Figüeroa, 5 (apíes Cistei;)
^  0 ~ 3 P l f £ 0
S U C B S O R B S  O X ; A .  M O N T A R e O H
F A B R I C A  B E  P Í A N O S
A l m s b o é m  & &  m u s l é á .  é  i n g t r h L B n e i i t o s
h e
ĵ lv§
■ >  
ihíir
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranioro» 
-Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda dase-de insh-umeníós, 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Pábeo délTríncijpé í2. ^
V enta a l contado  y  á  plassos. C om postn ias y  rep arac io n es
-í,' - ■; - ...... .... - ■ -------------- --- "" ¡ihéST̂ ^
Calle Nueva, 4)0.— Málasfa.-?«-Gi?aiides existeneias en pla>-




En estos talleres^ 
se confeccionan toda 




P la z a s  marroq^uíes 
En Saffid se disfruta de absoluta calma.
La Situación en Mogadór es'bú'eñá.
' • Pequeñas v in tó rias
Lc« anflous hah librado erí fes cercanías pe­
queños combatesi derrotando en todoS ellos 
las huesta's haífldistas.
Lás lluvias han impedido pro8é|uír fe lücha.
B e  S i ( E - B e l - A t t &





Lhaitñiería Cáñonéó á ürt pequeño grupo 
que büióaba ios puntos desguarnecidos para 
atravesáí ios límifeSi
lá
; icass de socorro déidistritd
E scándalo .—José ürdiáles; Mároy Salva­
dor Fernández García,háU si^ó déhuitclídps á 
la autoridad respéctíva" góV éSéáitdaHzáT én la 
calle del Marqués de Lanóáf."  ̂ '
Dé tranvías.-rHabieáííbsoíicttádo ía So-- 
dedad anónima «Tianvías-de Málaga»,¡con-; 
cesionaria del tranvía elécírico qué;- paftfen-< 
do del paseo de Redíng^ reébrre fes éáljes: 
Jlles de Don Fernando Camino, Arenal y de lasi 
'Fábrreas en el bárriq.dé fe.Malaguetá'de és,taf 
capital, la oporfüqa aptorizacVb ¡para reducir 
él servicio de dicha línea, éfectuáijdoío. dúran- 
ie los meses de Junios JuiiOj Agosto y Sep­
tiembre de cada afloí en cumplimiento de lo 
que dispone la orden dé fe Direcclén geriéral 
.de Obras públicas fecha 16 de!, actual, se 
na dispuesto abrir lá cbrrespóUd'iénté 
ción pública, cóncédiencló un plazo dé quince 
rifes, con el nn de qúe los qué se crfán lesló- 
nados por virtud dé dicha petición puedan pre*- 
sentar ante este Gobierno civil y en 1a Ateal- 
- día de esta capital, dentro dei plazó prefíja.do 
fes reclamaciones coHSigiíienfes.
' S ib lio tecá .—Durante él .Rqsadó thés' dé 
^íoviembre han sido consultadas en la Bjblio- 
-tecá pública de la Stociedad Económica dé 
áffligos del País las siguientes obras:
eniel comercio de coloniales y artículos simi- 
larés de Lyon.
í Dirigirse á Mr. Claudias Denis, Route 
d’Heyrieux, 8, Lyon.
BA MOTO-ELEGite -  - ' :
JBORMÉRA MAL^
: Fábrica dehoéiuas parii;calzado que prodi-: 
ce |Í0 pares diarios y ejecuta los encargos con; 
prontitud. ,
Tiene mas de 100 modelos perfeccionados - 
y Copia matem? ticamente cuantos modelos se 
deseen sin alteración de precios. i
Para estar ai tanto de las ultimas modas-re-
liliIII ,Mi I ■niiíiii; iii ....... ...a«
IC!,
das, 341. 19.—Total de Obras consU'ltá
tJíi fresco .—En la prevenc'Mnde la Huua- 
na fué detenido ayer Alfredo Buatamante Díaz 
por negarse á pagar 5 pesetas que- había he­
cho de gasto en cierta casita de la Callé dé Sári 
Teímo.
AcciSefites.—Los réspectivós patronos 
han dado cuenta al Gobierno jcivil de los ac-̂  
cideníes tísí trábdja sufridos por los obreros 
Santiago Gómez Nuñez, Juan Aguifef Plaza yi 
PranclscG Valentín Ganaí.
cibe con frecuencia modelos de París Lón-' 
dres y Norte América, T t T
El herrado de lar hormas no envidia nada a l ' 
de las.meíores fábricas de España y el eíttraiir 
jero por haber Jfaibo óperáfios de los más 
aventójadoS ejfp'resáméíftécdn taíobjetóí.
Se hacen horm s á la medida para personas ' 
qué quieran andár o^modamente y para las 
qué tengan los pfes delicados ó. defectuosos, i 
^ozqs' Dulces 3t Málagg<.:  ̂ k 
¿fO S B x t F e m e ñ o s  t
Embutidos y jamofles de todas tes regiones. [
'_,y, ■' f
í- j-
FINO g a d it a n o  
TIO ,PEPE,^
■ TIN C rvrN A A .B : ■ ....
. . , NECTAR
SOLÉRA1847 ' " 
y MANZANILLA ' 
de sus bodegas en Sünlücar .
Co véndén én'todos' íos^uenos eStahlecimiéiitoá
É  i l c ^ ó  l É T u e í l á
, . Todo es tá  igual
A'pésár'We las noticias tfanqúíliéadoras q 
Qfidqsamente sé procuré, prqpérir,,' iá bitua- 
Cion'-ríq;t^oxay,,^
' 'E^cqítaGióú,. 
]L,qs peuíssuassenS'CQn’tiirúaq e?qi|'adísim9s. 
Los sáUtopes les ahirnan á guerrear; ha
'•>» S' 'hl
w i Grandes almacenes de tejidosJBstaeión de invierno
X^inea de valore®  eorreos
Salidas fijasUéí púcd(y&
Exten&o surtido en lanas fantasías, pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
Gonféceiones; ábrig'cf'de París delas;máS 
importantes casas ■ de modasv ; • < / J
Depósito de Corsés, corte corsetera de uiia 
acreditada fábrica francesa.
ca:
Cheyiot,.,^^CUfí§L.y Fetenes pafía 4rage& dé 
M e ro . ' •
aeaaEgKM
i a ^ p r i i Y U :
i , ■ ' Él v4 >ô  Úasatl^mic'ó fraiiGÍfe -
Y sáídM dé“ é s té p i^ ^  el ^ 1 0  ^  ¿ñciembre para 
Robo.—En el cstabléCimMorie Montevid^^ Buenosí Ai-
los señores Martín y Mier. de Chiefe^a tienen , , * \  ; . ,  \
en Éétepoúá, callé ReálV uófeéro I2(>,'han felá- . sFWpoPSrS^ 
arado la puerta de fe ea|le, por donde deseo- '  ' / " Wh%tw
tíhá botella de de Djcieinbm para
...... , ,, ' ... . ■ l:?íé!illa, Neraoúrs, Marsella, y con ífEáoprdo
La guardia civil practica diligencias para la gara ios -ptóHos dcl Méditerr^éof fedé^ltóa 
detención de los fedrohes. , , |apón, Aiisíralia y Nueva Zelandia. ’
BoHota»;—En Teba han sido deteniítos Jo-1 tí,- .« -v ^
séB aibi Qult6 5 ,(a) B t ó á »  E ly ap p t;to a t» ito  ^
Carnién Angulo Camáého, ;qúé coriduefen Un.' . I t a l i e  ‘ |
«T..w.,iv/o Mw. * .«a burro cargado de leñá y un sacó de béndías, \ \ Saldrá de esté puértó et día 26 de Diciembre
: 2 7 -f Literátura- _Q2> hurtadas en terreno,del cortijo de Linérai . ;pwa Rio de Janeiro, Sántoá, Montevideo y Buenos
Cienms, 12; Medí^M, p; A^tes y AgrmUuÍP| IffuérÉe^ -Y- : - - - ■
"" * ' por Los Granadillos, próximo á te  Colonia dé ¡
Boas de pluma y piel y demás Importantes 
artículos en peletería, t ^ , v> v ;
■ fiiiiiíiwiíÉiiiWiieYá
consécuehe^ déuna^feccMn.éardíacaT^*^'^ 
Avisado ql juez.instructor déí partido,se per-1 
sonó eu éllu^árdel}8ucésó, dtdchaiído él le-' 
vantámiénío del cádavéf. |
H u r to .— De la Majada (Je ía Cuesta, del 
Monte deípuque, han hurjadpí un cerdo pro
L ia  v e r o
P e r í ia e d o ' R ó d ríg iie É , 
SANT05, í4.-MALAaA
.  ̂ ___ ______ ___  . ^^febíééíñiiéntó dé F®Wtérife,̂  d¿ Co-
piedad del vecino de Tarifa luán GampoSi en- %  todas
cpntráridbse en sitio próximo los qespójos y Y
una pátá,8ih que pueda sospéehárse quién sea^
A u to p sia .—En el depósito júdiciál íe íüéi®^ 
practicada ayer fe autopsia alcadáver dei obre-i In ten to  de suicidi<)i--En fe estación de ■ 
ro José Zuñiga Madrid, faijecidó eí día ante-* Alora intentó suicidarse tendiéndose sobré la 
rior á consecuencia de lesiones por accidente ¡vía para ser aplastado, por la máquina de! tren 
del trabajo. ¡de mereaneías núm. 205, que practicaba ma i
A  A lm e r ía .-  A bordo del vapor San José IniQbras^ Antonio Aldana Trujillo, por hallárse * 
han marchado á Almería fes séñorítás Síerafl.iá | cantfádo de Ja vida,según manifestó á la guar- i 
y Cristina Cortés, bijas déí ' Comándanté de I rife Givil ^. . . í
^Marina de Máfega. ■. Y-. -.-i-'n';: .-.í*’ ' i ' 'fea-arpBoioU'dú tíorr«aUh,.—Ea»Es4eponaI
y jPofeaión —Ayer se posesionó del car gó |  Han sidudekuiíciados ai alcalde 21 individuos í 
el nuevo Jefe de Ja sección de Cueirtas f  pfe-1 por uiarpiclóif de íerrenús comprendidríi en- i 
puestos del Gobierno civil, dofl Sálvadór Pq-|tre el Rió de Padrón y el de MónterroSa; | 
véa y García. -  ̂ ^
Caída.—Antonio.Sánchez Nuñez dió áy^jéh dá BUeflgfrpfe lâ  s,úbaé;táyr
. sé veMeti Lote» dé Batería dé Cocina, 
de Pís. 2,40‘-3 —3.75—4,50-^5,15-6‘25*~7^9—10 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pfes.
Se hace bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas., '
S S S ' í í S S í s S S í i S i ' ' ".... ” ' -
d é  é x i é t e n e l s i é
Servido Je  t^tñrdé
y
M M n W A im s:  D É A LC O H Ú tyim O í
Venden con todos loa derechos pafeados,
una calda en su dotíjiéilio, ocasionándose únálPbliéa Í3ára«fféndaHós-d#é€hot dé íós arbif-^^^ 
herida, de pronóstico réservado, en !a frente,! trios miinlCipaléS «Pésaé’ y' rtiSdihaé de usó v o ' ■ ’
sieadoié cüradá eh el - eStabífedlrníómu '6éné- 'íúfitátio*, «FrütoS y  berzas'y públicos 
fico de la Alameda. . ^ |  y «Casa Matadero» diitaníé elañó dé l908.
' LaS '
Los yfeps de su esmerada elaboración, valde^pefií^ iiúí0:á 5‘5p.; '' ' ■
éi?a á §i J^rez dé 12 á .15, Sdléra 
archisuperior á 25 ReseíáSi Dulce y
7̂  j^ e ta s ; Maestro^ Lágriíia y
, . . .  . . Malaga color desde 10 pesetas en adeianíé.F^a-
ProtoecidU á  lá  iáfáófeüái'^fíi alendé de *' aé óántrdádés que híñ dé Servir para la li- i de, 5Q años 50, pesetas, Por bpta un/real; mé- 
jimera dé Libar ha rémTtidp al /Gpbiérnp -eívil áérin de 735*80, 1.606 y 549*40 pesé-1 ^pr.partidas iiuportaníes precios; especiales,
t o l o ,  A l a m e d a  2 1
De tránsito y á depósito ISO menóa. :
1 h?A^ES  ÁLAÍAd^J^ iÓE tEáíDOS
‘ ..ÍiijS3
Surtido cPmpleto en tegidos novedad para señeY
1 . ía propuesta de las señprós que han íde formar! réépectivámfcnte.
la Junta de protección á !a: infancia en aquél TY Íf tñ tá  del Coñéo*.'—En Jimera dé tibai‘|  
í pueblo. . hári'siqb désíghádos Vpcalés pro
• Ing reso . -  Ayer fegféáó éú éí M s¿ÍtáL W p #  délGéiisP^ÉJéétóral eírcon- ‘
, civil el enfermo pobre Bfeé Cámpos Ciiáííro. céplq de taayíjres cpntrib^ por inmue,- 
■ Pidiendo noeioias.v^El cónsul dá BípaBa i
f en Orán ha ¡nt^reaado.nQticiaadeUPbemadór i f iS i l í ld o í 'f e h d d S á tó t íB a fM ^
l ‘ l á a f i t t .  / l u p I n t S  -do™ Jo?é l« |* ‘>"to en algodón como en
'1  aquelfe pfeza, teme que haya,sido ;Vlctima^óe  ̂ #?JP5^̂ ,̂ •̂ ;î !®̂ í̂̂ ®Ariláhtp8 del partído ̂  de señbras  ̂ . ^
-í la inundación. ' * ' ’ Íl|riicia| dé Rpi^a para 1908. . : f Extenso suHldb en mantas para fcáma y éscoce-
" J u n ta  do S a n id a d —Fl anhernadnr Civil i Earáján.—1 Don Enrique'Delgádó.Millán, 2 ' sas pá^a viaje. ■ '
t  ha «cibidf u í  c o m u n Íc a d l |l l  a l l id n  =6
^ ^ la epidemia que exis-q. ;igúalejá.--l Don Juáh G
" V . fdoh Juafi Ramírez Fajardo, 3 don Juan C()bós
‘ P ed rad a .—Bn la casa de^socorro JeL d is- jjini'énez, 4 don Diego Guérrero Cruz, 5 dón 
trito de Santo Domingo ha sido curado Frañ- josé de la Cfuz Acevedo y 6  doh Gaspar Mu-
cisco Sánchez Rodríguez, qué presentaba vá-iñQz Vjéna '
rias erosiones y heridas leves qn la or^ja i ^  Yunquera.-l Don Rafael Garcés Camacho. 
quierda, ocasionadas de tíña pedrada J o r  un ¡2  don José Aserieio Camacho; 3 don Aritonic) 
sujete) Upado Juan, que M a ja  ^n la fábriéa Romero Abad, 3 don Joaquín Riscos Riscos, 5 
1,  ..niin |dón Francisco J. Alvare^de Pérez y 6 don
Juan Sánchez MartóáV : "
Jtízear;:-/-! Don Francisco Martínez dél Río,
2 HóriBránciscó Corbacho Fernández, 3 don 
. Francisco Fernández R ojas,-4 don Nicolás
Ó>DicÍembré 1907, 
'Í)í?íáñ ;
Él convoy francés atacado en Menaseb Kiss 
estuvo á puntó de ser apresado.
p e  las .íuerzas que constituían la .escolta re­
sultó, un muerto ¡y-dps her^^
Todaajáá acériíllás cayeron atravesadas por 
los proyectiles. , . ^
La lucha , duró desde Jas Jres; de ía madru-aana. hacia lac t4r\ 1m
Circula el rumor de que Francia prestará al 
sultán 150 millones, obteniendo á  cambio una 
intervención financiera, exclusiva;, en el im­
perio... : .
■; ' i í©  N fe w - ir 'o i» f e  
Produce bastante malestar la íioticiá de que 
el Japón ha llamado á Tókío á su embajador 
én Washington,para pedirle informés verbales 
sobre los asuntos yanquis.
D© Viésaa
La Nueva Prensa ¿róre dice que élvGpbierno 
helénico proyecta, .opá. Ja autorización de 
Franqia, confiar la réórganlzáción de la marjna 
griega al almirante hSLtiQésMt. Éourniér, quien
éióuacJivQ
Y . . . . . . . . . . . . . . . .
Los estudiantes de Kieff.han luchtóo en tes 
M e s  con* fe policía.;
rá tremendas multas para resafeirse dé iQS gas­
tos de guerra.
B é  p ióV iü ciáS
4 Diciemtíre Í90Í;
No sé tiene noticia ,de un batel salidode es­
te pueríó,>ppr lo que Se íeíne qué haya naufra- 
gado, pereciendo las dos personas que lo tri­
pulaban.
D e  S a n W íe a iy  Y
Es CQmentadfeimo el asunto de fe pensión 
al infanté dqn Alfonso.
Díqese que el infente don Antonio de Or- 
leans, apoyándose en este precedente, recla­
mará una pensión como prjmogénito de fe in*- 
fanta MaríaLuisa, exprincésa de Astúrfes.
D é ^ O a ^ tx » 0 'U ]* d ia l^ i3 : '
Es grande Ja ansiedad por cotíocéf el. para- 
ideró' de tres bp,tés qué salieron el día 2 coh 9 
tripulántés, y'que debéa habé? corrido un vjo- 
lénto téhibórál. ' ‘ ' -
-YTéraeseqüé Hayah nai^fra^dó,'' '
Sarvido da la nodis









Noticias de Marrakesh refieren que Haffid, 
viendo que resultan inútiles sus esfuerzos para 
átraérsé al caid jefe de la mehalla sheriffíana 
de Mogador, le ha confiscado los bienes, en­
carcelando á su familia, uno de cuyos miem­
bros es protegido de Francia.
 ̂También mandó detener á.varios caidescu- 
ya lealtad les parece sospechosa.





dqse ya á; tres jotnadas de Máiagán.
La población Se encuentra algo inquieta. iieco.
 ̂ F u n era les
Sé háh celebrado funerales pór el descanso 
del empéradór del BJásil, Pedro I.
Uii despacho urgente de fe agencia HáVaS 
dicé qué los reyes de Espafíá désembarcáron 
en Ja■RócHéfe.v . -  ̂ ^
( La travesía ha sicío molesta, llegando los 
reyestiaetántemareados;. ’
DgmAlfíiitaoí 'y'Su esposa marcharon á Bur­









B e  M adrM
Y y  5 Difciembfé'1^7.
Y.:YY
, El diariQ ofícfel de hoy pública, entre otras 
d¡spo;siqióiíés ;de escaso interés, un extracto 
délos reáles decretos respectivos á Jos si­
guientes ñonibramientos:
„ P a a  ei obispado de Almería, á D. Vicente 
Casanová. , .
Id. id. de Guádix, á D., TimeteQ Hernández. 






J  5 Dfeiembre 1907Y Y
De Vitoria
Cóntintian tô , disgustos á CQiísééuehcia de 
fes elecciones úiíimás.
Dos canónigos, el arcediano y do* párrocos 
suseribieron eii aquéllá fecha un manifiesto en 
favor del carlismo y censurando al obispó 
Cadena.
Ipsítpjdp tpTpceso, ayer se pronunció su 
sentencia,
.Se,bacen apasionados comentarlos.
En iáYs.éntértcia se CÓñdéna á jod6$ á que re-*- 
nueven-RÚbllcámeñie su obédiericia al obispo, 
débieE'dó rétfactársé por escfiib;'
Sé lés sttspéndé én los beneficios qufe- 
ce dias más de lo que tarden'eh rétractarse. ; bse 
Tamtbién pagarán Jas costas. ¿¡raí
Los acusiados apelarán ante el tribunal mé- «1 ac 
toopoHtenp. : . . , i t ,
ÉJ asunto, se agrava por momentos.,
t̂pO!
Dice Eilmparcial qúQ dejas 1.100 pesetasrma i-fijijiipron A rijolif». noriAri i / iAt«¿o.
compatriotas de Panamá, con destino á los 
damnificados de Málaga, fueron entregadas 
anoche 200 á fe marquesa de Esqmiache, 100 
á la esposa del señor Mellado y 1*̂ 0 á la con­
desa de Serrallo.
El Imparcial se complace en dar gracias pú­
blicamente á tan ilustres damas por ei concur- 
que prestan á ,la benéfica obra, ,
Taúibiéh remite, por valores dccláfádos, 
250 pesetas al alcalde de Málaga y 150 al 
obispo de la diócesis.
Y ofrece dar cuenta^ oportúnamenté, de la 
aplicación qué dé al resto de la suma que po-/
D e  'UfadrM
P̂ /Sílev
5  Diciembre 1907. L......... í̂daí
'.'Y. . i Ü r o F i i i e  ' : :iFfai
La Comisión permanente del Consejo de Es- pes í 
tadí, informó sobre él concúrsóde lás obras  ̂
del puertó de Cádiz, én eí sentido dé que se  ̂ , 
adjudlqueii á uría casa italiana; - 
Cuatro Votaron en pró y Urzaiéen 
■ ' ; ■  ̂Subcemisión
Está' noche se reunirá en el Cótigreso la 
subcomisión de Marina, para estudiar exten­
samente el presupuesto con fes mtimas modi­
ficaciones que introduzca Ferrándiz. 
Discusión
En la discusión del presupuesto de Guerra 
intervendrán Moret, Cobián y Cambó, este úl- 
tímoréa nombre de la minoría spUdaria, 'íst^4laco
ilacoi
Npiñbráin^eiito
Refirjéhdosé á noticias di» Rnma
vtr
./iS aq jiéo  ’
■ Dicen de Santa Andrea que cerca (^  Tré- 
viesa, quinientos campesinos armados de pa­
los y cuchillos ̂ ataesfon y saquearon las pro-- 
piedades dé un rico térrateniente. " -
•Témese que este movlmiéníé sea secunda­
do en.otras localidades y qué Sé géiiéraliííe 
nuevamente la sublevación.
líó^iñEFémiÓntGs 
;  YM^a, cohsejéró éú íaEibbajMé d i M t a  
ha sido destinado al ministério dé 'N éeoem  Extranjeros. • / ra  *» Y
;Le.^stituirá m  el cargo, que désempeffeba 
el conde LacerdotlDiCasotíbio. ; ; ^  > v
iDólíéñeióñ
dé ser Eómbrádó :de fe de^adría ,
Y. v:. ̂  Y ^"•' -íÉ jl- V :•: Y Y ’ ' Yy ’ ¡
i Escribéboy.ELÍz/oóp; No se, inquieten Jos- 
conservadores de escalera abajpi por sj ésíán 
¡unidosó nofes bb§raie.Si.y demócratas* 'i 
AquellqSjfe .quienes ésta unió/i pudiera Jn-̂  
quietarle^ sabeíi ya ,á qué ateaerse, respecto;- á 
ó}fe«!.Y .Y . .a;,.
^I^^queM e falta es que sea útil paraelSerJ 
ViCiOíde nuestro p^ís; , , v < ,■
l*etieiózi du t^]*jso
Nóúgués ha pedido lurno eóiiíra 
Hpb rie los eapítáles del presupuesto dé Ins-í 
tluceióh pública. : “ i
;i^ |?obaj3 j©  J ije id É ii jL té , ,
«  9riédé RoraánQnes se ocupará, en-ei 
Congreso deja éqestión, suscitadare{iíré.-ÚrY 
qu ijO y*e ilob ispó ;dé^^% ia . Y Y -YY ; 
iB io ó iH je ia e ió s i ,
t^saseguran que én él Consejó de ayer se 
modificó el presupuestó;dé Guerra, do
vota.-v.aoa—Tjrki.iu;uiui>'liegrOS
J uuu ju«u WÍUU.IW mumm, . ¡ J  dé caballero á prc-
Colt>ni^aeión
I La Junta de Colonización, reunida en el ml*- 
I nisferk) de Estado, redactó el reglamento de 
|fe ióy que en breye empezará á regir;, -
SENADO
Xia seéióa de hoy
Se abre la sesión 4 fes - cinco y cuarenta y 
cinco, ' Y..̂ ' '
YPíesldéA?cárraga.
..Y.DéiCbai); ¿í nápco ázui loa ^rés. Aiíende'y 
féríft^diz ' ‘ Y -.- '
■-■'Los'Escañoséstáh pó(ío’eub!ert()s. 
'^ lé é y é Ó i'íl^ b a e  1
■"'■--■'Y-c;-'" ;; ; O rdea-rieJdia •
■  ̂SéfepiÉebé éi dictaÉiéh de oónstrúcCión dé 
unJeffocátríi. >■ :-
; SeYdiásuta elpffisupufiSto déESIado.
.iJSiíó- udetlle Casa Valencig.pide ee au-mchte 
el sueitíü á losemlfejadojFes.
, Le<;;¿^festaél¡ mfe ..................
. Jfalomp-Gonsúme élségun^o %nó,. aa!ici- 
tando sfe áumbnteriJos cÓnSyjauoS eh América.
Landéchó^ y Afiéndé" cóntesíaiti -á su Ófe- 
eulsó;^ ' "•>
Gairéa Eacé constar (feq siendo ministró
' ,,M éá ió b » -C irü jáb ó
 ̂ Espedajisfe et^enlej-medaiiGsEe Ja matrfei par- 
tpsysécreías.—Cbngyíía de 12 4 2 .’ Y 
Médicq-Bireeípf de íos.jíañóá dé LA É^T^^LA
. de laddlios de la jcalíe de Cuárteíéé,
« Eeolamado..—<Ayer fué deténido y  puesto
én la cárcel Antonio España Romero, reeiama- 
do por eí presidente de esta-Audiencia.
Ariüas.-^LoS agentes .d.éfejáuj^^
tuvieron ayer á Juan Jlméñéic’.iRéréí. yl RáfaeíiTerñáhdez Gonzálé 5 don Antonio Tirado
_ _s ... K ...... .m. -1 __ ___ ■ _ ^ • -é • ■ Jt 1 _ L.I D-f/%' 1e>trK0% r*. KA ak» •'Rosado Arjoíia, por, ocupación de armés.^
R e y e r ta .—En la calle de Nosquéra .caesn 
tionaron ayer José Pifíedo Rúiz, Salvador Gá-. 
lán Zorrilla y otros áibañilés, oyéndose-' úit 
disparo de arma de fuego, (jué afortunada­
mente tiú cicasionó, daffo algupp* . .  . ̂  Y ,,, I;
 ̂ Oontrabóndiet&i-^grt éljuzgadÓ ir^truc-i 
tor de la/aamedadébe.pces|n,tar^e el vecino 
que fué dé Casáraoónéiá Juan Baíidera Galíe- 
go, procesado por el delito (fecontrabando. J 
- A rtis ta .—Al objeto de pasar en .Málaga 
fas fiestas de Navidad, se espera ía llegada del 
reputado pintor D; José Moreno Carbonero, 
acompañado de su esposa é hija,.
R es m o stren ca .—Habiendo ápa'récJclo ebe? 
traviada el 21 del corriente en la Siérra Espár*  ̂
tina, término dé Gaucín, una becerra de uno ñ< 
dos año| con fe marca; A^C. (corri(Ja),,de po-
f Y APOLO;
Molina'-•ILiari''í4 piSÓ'á?'-
délRiq y 6 don Isaac Martínez Corbacho.
HBwaa ' '
OperaclonésYefecHiada* opr ln mfelúa «I <iía 4t 
INGRESOS..
; Suma anterior.; v í; i-  ̂
Cementerios  ̂ i L . . . .
Matadero V : * . . < >. v
' -'José M ár« |á iez  É ál'lk  -;-; / 
‘Plaza ;de iaGonaíiJtiC'ión.—Iftífeg-íj,
, jaubierto de dospeset^, hasta las cinco de ía 
-"■"’e. De titea pesetas en adelante, 4 todas hojas.
'■ .Pkretfe^íie'éi íárrtewa p^Heiitóe,á,jiii¿í'par- 2®°-. ' - '  '  ̂ ■
“ria de malhechores, los cuales émpíean ésé
medio para Gcúitar á sus víctimas.
La diferencia, en más, de 67.509 pésetaé sé 
saca de otros capítulos. , i  ̂ - . r . , , /  :
I » u é ® t ó ' ' t e  b ó n o J ? ' ' •
E!^is|odg5eodet% éÍ,fcnieh4Ó^ncuen^
^  5 V1 1 Ja Ó.ife fe felta'JJempo para éheontrárfe en su
J l'diócesis fe/J'estiv’idad de la 'Góheéócióh v es-. . ; i+ifiTÜn'flA rtifáris?, . -i--SZ--.En tí; duelo ;e^Bcertadb entré Toŝ  actores Jfefe^rio qúe-su puesto dé fióntír ésfe en el Se- 
dramáticop Maianson y Béísasteíri. éstéresulté -hado, ha detítíido'permanécér erí la corté á fin 
ligeraménteherido en ii-n brazo;) -  ̂ r "  de iníérvenir en éí debate del presúpúéittó de
;. ígracfeíyYlüStrGfe,váménOsg 
í^YcohformiMeofl-íafespiiacióh dé fós préla- óío* y* del clero; ' / -  ^  ¡
creó-ocho cortsúlados..
- Paf î aitisionesiiahfe Sánchez Román;
, J^;s#3ispo rio-J^é;qpóya éami?.M^as; Jaqién^ 
tai^^el.monopolioge {as,pi;eces á^^oraa. / i  
. $bucife,j^é envíerfen ,eh gu verdadero .desíí- 
.no,.fe|„canf(d^e? ■ j).arg lutié.ráles ofíefelés én 
SánFran^^^
’Dgárfé'defreHÓe fá nécesídad d é  Ja-agencia 
dépréceaYYY ' , ' ' " • "  y--Y
■Explica lá fUñdación*de la obra-piav ' ■ ■;
.Dice'que seibatienedfe contestar Jas frasasSl
Pke
|sdiiduras .'empleadas porítí obispo. 
;,,.Este.ferii;avfesénmiéndas.‘ Y; ?!■ '■ .
!  ̂AlM.rie justifica fe ínvérsión de.Jos créditos^®'Y 
|I^do .^por,é idé  Jaca, ' - W
- Y d e i c o n -  
dé deBeña íferairo,se aprúebaéi présúpuestp. '>>5 





A jíferic), niacarrpnes á Ja' napolitana; Variación 
én éí plá'tp del J iá . - - 'T  1
' ■ • i ‘
Entrada pór fe caüá- de SánTeitóo. gfeñóüfe la'
W#»É̂stqMi<iini(íil'»i| Jillil lepw.
Total. . . .
 ̂ FAQBS ;
Nfegunp., -  .. , : i
fil PfipPSUarfe «nwúfeipai, de Mem
4.458,6b
mfp.fíeyi^ífQ Vera.
H i i 0 i é p d i i
Por diferentes concepto5í;han^hlgre8ado,hO¥ en 
ia Tesorería de Hacienda 62.065;i pesetas; ^
La fábricade GapaSí de HierrPj' ealier Gorapá; 
número 7, esjaque.debe v^iferse. - Y 
^2ÓPprlO0 de Yeeónomia obtiene el que compren áYas dé.tierra 
pues son precios {jeiábjrica. . I fi
jfñménso átirtidp eni tciidas clásesy íamaéÓs.
................................. .
JJfl rié^pacM dej Menesseb í-Kiss 
que varios notables indígenas . se;«preseaitaroíi 
eñ fe pfezaKformulatfeo,sí)íicííudés dé^fez. 
Gpufestóseléa vYexjgiendOY la rmtmisióir;-sin
COUdieiOlfeS., -' , . ■ v',- ■-.Y.;' ' •
B1 griobo «Raírie» ;
Telegrafían de Btífast cofifírmando que el 
globo FoMécayóien la grahja agrícola deBa- 
Uysallay, pero ól viento Jo' siguió arrastrando
A.CE1OTAS SFVILLANAi
f/s «íj. hace DÚblic'o á fin de'Que- Ja-ófirsonai Terminando el día 27 de Enero próximo el contra-, 
o1iV*'se c r e a S  se Lese^Ue á Yécia-1 í? ig'.Piesión y  publicación del Boletín dé
, 1 Ventas de Bieiles y JJerécho's aue-él Estado-posee'!mCala aníC la Ajcalíha <fe G s^ín  y preiJia ju3--|e{iegfe,'p{<ov;frtg|jĵ  'señorDelegádo de Hacienda-j 
tificucíón éh forma de su legítimo derec^ y Jpor acuerdo de fecliaáSde No^mbre)último,-sé 
pago de gastos ocasionados, le será.rfcv'üéito.lha seryiilo disponer se anuncle nueva subasta pa;
- ■ .J i.je
Debido á esta c¡rcunstancia, Be Jé despren­
dieron; dos hélicés qñe pesabair' en junto 300 
kilps., y además ̂  je  rompieron otras piezas 
de,a.cqip.,, ■ ;■ - • -
Se venden íal detalLeii, tQdPs, Jos.buenos, estk- Jsi A Jlg e í^ tfe  este.peso?el .aeróstato, íiemoh^ 
bfeclmieptosde qitraraarinqs, Gpmestibles y Coíi-;ltó^ de: nuevo rápidamente, émpuíándalo' tí 
hferias. á lQs pr,ecipssigHiemes: , ; . viéfiíoóacfeél golfo (te BelfásL con ru i^^
Pesetás; j norte. ;■
J kilo aceitunas mánzaniíla, priméra. ’ i?  i ‘ . . . inoertidunabres
í » ' ‘ Y í kupéríorí ’ i ‘2oj ,^^Shn íGS informes qué ha ád(jüirido ^ tras- 
1 » ' » ; » extra. P lo h^hé tí aimfrahíéPhiiibeftrJoS'óoús'éiéíos; Para pedidos en barriles, tarros' - " ' ’ . r , ..
GfefetS?,;, . - r
A níonlo Ma»Ziaa.o.—M álaga
wÍ^Pó rié;;,Ja<fe-óbuud,<>Par'á i,en breve Ja 
^^^fe^P§l®;a,(jpmpáñarr  ̂Romaalaruobispo'dé'
D i© t¿ -é  A Y lp^ '’ritfp'ü'fití:íá[o® 
Escribe hoyuh pértódícÓ: Oímos decir avér 
en el Congieso qué Dato tienétí'pióóósito dé 
plantear 1a cuestión de fes'dietasYá Jós-riioií- 
íados, sometiendo alGabiiíete-y'iá fe 'cbfnísióh 
de gobierno interiói:an proyecto qué') fM laá- 
miamas en í7í§0O .pesetas, á títulodesueldo. * ■
Calcula e! 
so, uócéJftéhaf
G O N ^ G R iS D
Bá se^ón  (Je,hp5r-  ̂ i!ie¡ 
- é'Ysesión á lás dos y ciac'uénía. 
Fr éSfdé ' Da t o . -Y -  ’ If '?
"'Ocupan él tianéó dei G(!ú)ieríío Laclerya y -jícia 
iMau'ra;, r.Y:^u,:u;.:■■•■■-■■ ■ 4-:';.“
-La í̂Cémafa aparece-animada. ■ 4
§éfe^-y:apE4ieba)tíact§.-^. ,• *-'• _ . .
■ Í;-Y ■:? h-;:Ru«g(js;:y próg.Mitas
i ¿Sé d á^eM a deKfalteGimiénto dípútado, " ios 
señor HferroY aííórdándGse .consignar en acta tw 
tí^^timfento (léla'Cámara. . . 1
' fe ’Aógéfe» TéSíqr y Montesinósi formulan
, Y Y, :
^te^IMílqqiQiips
exministros y bérsonas dé alfá posfeJóíi que 
no reclamarían la^usodicha cantidad.
Otros aspectos. . -PN X -lutecésantes íitíie éi 
9“®» ”9 se resuelvédefinitivamente este pleitp> estableciendo fes 
incompatibilidades .que,con tanto emEeñoré*^ 
cferaaJa^inión, ai menos coÓstitÚM un paso’ 
para dar te debida indeperideiíeia á% s réore^ 
sentantes de fe nacten.
Parece ^̂ coriíadQ ̂ ei,
Barberá, arcipreste tie la catedral de Tarra- 
g-ona», para ,éló^fepado de Ciudad Rodrigo.
putacten.provincial de Almerfe. --
Censura la ilegal constitución déla migma y W  
ai'minfetropor supoaer que éste malogra los 
prortesitos de déstériar él CacíqUisrnó. ■
Asegura que el ministro no -ha resuelto un 'H 
^éCRrsp presentadodeáde.hace-siete;meses. • 
.;;L§eies:Ma éxpücael estado de fes pasionésl 
políticas en fe provincia-de Aimería. 'M
Ahaderque nada; ha i resutíto .para que el ■ 
tierñpo.calmara los apasionamientos.
; Alpaza Zamora explana otra inferpefedón'^'^i 
referente á la conducta del Gobernador de Va-j ® 
ijadoUd y ;dé alcalde de, real orden de ^Medina' 
cleFCpmpo. ■: , • • • ,
; Enumera- varios heciips realizados por el 
Ay^nfemiento de. aíjuel distrito. '
ceiisurándola, la p^royideuijia del
Oobernador que iirpedia la alzada contra sus 
/resoluciones.
Lacierva dice que existen recursos pendien- 
tfs en eí miniMeriq  ̂por lo cpái debpVe.sfervar- 
se su opinión sobre los .abusos ' dMünpíyós 
§iJlv9te!ia y Pi y .Afspagá fq4pví^;pre|ün-
a.
Miró' pregunta Iq? í?j^ones: deliabej-ser ̂ lira'h 
tadd ádos,;neses el plazo para hacer oposi­
ciones á Teíégraíos. . ■ ̂
Lacierva contesta que era .indispensable por 
las necesidades del servicio.
E m igraoión
Continúa el debate sobre el proyecto de 
emigración.
Muñoz Chaves combate él artículo priméró, 
encontrando contradicción entre los ptincipio^ 
de libertad y restricciones cmetohtie{íen algu­
nos artículos.
Quejana, de la comisión, le contesta.
Vincenti, Antón, Pórtela, Navarrete y Lorp- 
bardero apoyan enmiendas á varios ariículps 
de la ley, adoptándose unas y desechándose 
otras, después de ser impugnados
B o l s a  d e  M a d r i d
,4 por 100 iídéripf,Sbu^do......
lóQ, áñióriizeblé.............
Cuarta............................................35 y 36
lulas ,5,pof lijo,-.. 

























. „ ó aclarados
los artículos por.Jorro, Bullón, Quejana y La-^ demoren más aná-del iTOs
Se aprueban todos los artlciilós dél p r ó y e c - m u n i p i p a í e s ,  
to y las disposiciones íránéitórias.
TELEGRAMAS DE ÜLTIkA HORA
6 Diciembre 19Ó7.
. / p l n i a i i o a d a s  ‘ ■
_ El señor Canaielas no ha resuelto nada to­
davía, respecto á las enmiendas que hayan de 
presentar los demócraía&aí proyecto de Ad­
ministración local.
. .p .a y la ii ie 2 a - ta r io  .
- En cuánto estén aprobados los presupues- 
tos se apresurará la discusión del proyectó de 
Administración local, á fin de que se apruebe 
con la oportunidad necesaria para que np se 
de Mayo las elec-
Presupua^íQ  i  •
Se reanuda el debate del presupuesto dp í ^ número
Gobernación. . : i 20, primero.
ApruébariSe los artículos 11, m  y 13, d es -! .................. ........ .. r ' ; ; " " ; ; ;» ..... ™ —
pués de desechar varjás enmiendas admitir! L A  A I,.,.E O RlA  '
otms de Barroso y Guziiián. ■ |  Gran Restamant y tienda de vinos de CiprianoFernz y Vid^ irapugaa.elarí{oulbl4. |  Martines. ' «««« ae vipnanq
Le contesta Poggio y se a prueba dtchoartí-l Servido^á ia lista; cubísríos ¿es& neaeías l'k) 
culo. . ’ I en adelante. '





lativaai sueldo dé 750 peseias asigd^o á
mujeres qué desempeñan plázls^de nueva ,
creación, considerándolo insuficiente.  ̂ ; : |  Al4ia*~l8 Casas qS J I I s ^  ««
Le contesta Poggio y se de^epha la ,,pn-|------- A>iiu.fa..... ... . i;;;;.. ........................... :.'y„
Francos Rodríguez apoya oíra^pi,(|!|ndb^au-! .■ L a  © a r t i g a .  ■.
mentó en 1̂ ,remuneración á loé pprte|os ,y .or-l ALMACEN DE .LOZA, ¿Rí^ÁÍ, Y
dénaoMS de Tetegiafo.j j  i..í  , s IPorcelana,y^íllas y júegQs’ defLav^bo, Macetas!se«hcflspedaroii ayer los s'iguieníes-viajeros: 
Lacierva dice que aynque justificada, no s e ; de ipj^él;ca, Fanales,,A^ol<rurasi Azulejos bisela- î Colón--Dbn Maritifel M érrez ' é don 
puede atender la petición en |ai|a(^alí^ad Y ¿ & ^ * * ‘®* Baldonas Heyiano.j^a^a | Julio‘ScBroed’eL-^óh Miguel’G^sadb Ctómente.
agrega que el presupuesto es de,p|ieparac0n,| i  i___' ídon Juan R. Paláp y don Érailio Marín.
baja
Quinta . « . . 4 , 4  
» bajá . . . . .
Mejor ccrrienté alto. . .
* .» b á jo . ',^ .
, Granos 
Reviso. . . . . V .
medió reviso. . . ! .
Aseado. . . . .  . . . . . 28
Corriente ; , . . , . . .24 y 25
E scom bro ................................... 24 y 25
Licencia.—Se han concedido 30 días 
Ucencia al juez de primera instancia de Vélez 
Málaga, don Francisco de P. Sola y Porto- 
Garrerp.
A liv io .—Se encuentra más aliviado de la 
dolencia que sufre el Sr. D, Francisco Torres 
de Navarra Bourman.
Deseárnosle pronto alivio y total restableci- 
miénto.
M arinero  enferm o. —Ha ingresado en el 
Hospital civil el marinero del cañonero Martin 
A. Pinzón^ José Vidal López, que se halla en­
fermo. „
L a es.tátua de L arios.— Ei próximo do­
mingo á las dos de iá tarde se verificará la 
inauguración de la estátua de don Garlos La- 
fios Martín eZj.
L§ casa de Larios repartirá dicho día por !a 
mañana, dos mil panes y mil cada uno de los 
siguientes, días hasta el miércoles inclusive.
^ a fe re n o jU ií-E n  la ŝpcíc dad de Cien­
cias disertó arwche su presidente don Antonio 
de Linares Fnrifluez.
El tema elegido fué El proceso dé la carne,y 
el docto conferenciante supo revestirlo de! 
rijayor interés, ppr lo que escuchó grandes 
aplausos de la distinguida concurrencia que 
anoche acudiera al éalóh de esta culta y cien­
tífica sociedad^ V
VocalesV-La Cámara de Comercio, désig^ 
nó ayer á los señores don José Nagel Disdiér 
y don Eduardo Pacheco Oares para que fór 
inén parte del Consejo p;rovinciál de Agrieul
tura
Motbíeis.—Ett' lo^ Hoteles de esta capital
—En el fren de las doce y treinta marcharon 
á Tcba D, Rafael Hinojosa, notario de aquel 
pueblo, y D, Eniique Hinojosa, médico.
— En el de las cuatro y treinta y cinco fué á 
Barcelona el joven D. Féüx de las Heras Jimé­
nez. ; . .
A.El Chorro, D. Rafael Benj’umea.
-r-Eii eldelas cinco y treinta vinieron de 
Sevilla D. Emilio Janer y séñóra.
También llegó de la misma capital D. Ma­
nuel Campos Móntealegre.
Los t.raúvíás.—Por falta de fluido no fun- 
Gonaron ayci l tranvías.
, Coraísión.—Anoche se reunió con asisten 
da de todos los vocales, la comisión ejecutiva 
de la Junta d'^So^erros. ■
Se despacharon unas doscientas solicitudes;
Riña sangrien ta .—En lá Acera de la Ma­
rina suscitóse riña anoche entre Juan Barcelo^ 
na González, de 36 años, natural de Méjiccf y 
Rafael Cantar ni (a) Dmno, asestando éste á 
su conírano una puñalada.
CoTiducidó Jiián Barcelona á ¡a casa de so- 
coiío de! distrito, el médico y practicante de 
guardia le apreciaron úna herida incisa, en el 
muslo izquierdo, de pronóstico reservado, pa­
sando desptíés'al Hospital civil acompañado 
del éeréiio Juan Zaiíibrana.
El Divino i\xé detenido’y puesto en % s cala­
bozos de la Aduana, por el preferente Ém'ilio 
Duran. . .
Para constituir nn fondo dereseivaen las
para atender en lo sucesivo á lasíreferniip^uel 
la opinión reclaraaj í ; - „ f
Se aprueban los G^ítpios l5. fS," 18-^18,; 
con una enmienda de^Tur, modinc|b|. ; i
Í§‘al2a; y
T alle res de g ra b a r  éristálóé 
F © M x  M a l l í n /  
de Martin y  Leál. C^anq.da, nám. 98
También se aprueban desdé eá
este último con una enmienda¡délsé^.
Pórtela pide áclaraciones sobre í^lorraa de f 
repartir las gratificaciones á la ^uarSia civil, | 
Espada explica la d¡síribuciói| y aTirma que < 
se ha seguido igual criterio para él T̂ míiefito á ■ 
los ofictales del:ejércitp'y girardra civil". I* 
Laciérva plotesta dé que se suponga.que el 
; Gobierno deSconóce los relévantés servicios
DISPEPSIA,
prestados por-él meficionádió cue  ̂
Agrega' qáé*'8e' p  A'éétódb él criteirio de-
aplicaf ájps ¿apitenes y ’ té^ de dicho f 
cuerpo todos' los beneficios que él presupues- í 
to ctorgá á ios cápitóriésí, y tenientes del ejér-* 
"cito.,. ' ■ ;' ' ■ -r
. Se suépéndé la discusión,,
Léésé üh vótó psrijquiar al presupuesto de 
Guerra y otro al dictamen de la comisión so- 
bre el acta de Lucena y aptitudes légales de 
Guinott ■ i
Selevanta íá seáióh álas beho y cincuenta 
y cinco. I......... ffl f






m  sillos-y adbiltdp,
malfin dig68tio]aea, 
tlosra dei estómago, ace- 
áles, iiiapstencisi, elorb&ié 
9bB dispepsia y demás ea- 
íermedades de! estómago I 
tetestiiios, se onran, aanejaa 
Reagan 8Q años de antigua- 
áaa son el
La Británica.—Don Juan Bautista iMoreno.
Las Tres. Naciones.—Dón Antonio Medina.
Viajeros.-^Áyer negaron á esta capital los 
siguientes señores:
Doña Camila Díaz é hija, don José Gran, 
don Casimiro Lanea, don Arrigo Petfuzzi, don 
Juan Seliwartz, don Juan M. Valdecasas, don 
Gerardo Padros, don Daniel Durán, don Ar 
turo Máreguer, don Luis García j don Miguel 
Calvo y familia, don Felipe Jiménez, don Jaíib 
Lesca,TfoVATOatteGrPaTíSada, don-Mamie! Ro­
dríguez, don Adrián Ramos, don Mariano Car- 
sais, don Pedro Casadeváll y doín José. Res^ 
glosa. -4 ;
D esaparecido.—De las dilLten'clás'bmb- 
ílcadas por la guardia,civil acerca' de la desa-̂  
parición del yecinó dé Arenas, Juán'Cámpós 
Cuadra, resulta qúe e! citado sujeto hállase ha­
ce días en el Hospital civil én lá sección de 
Cirugía.
R éqiieriin iéatb .—El gobernador civil de
Málaga ha interesfido del jde Grasada qüe Or-̂  
dene sea requerido don Jerónimo- Blanco Re-
JEn las íglfesias del Sagrado Corazón, y dé 
San Francisco de Bór ja sé, han ceiebra.dp,,.Sé- ■ 
lemnes funerales pbr lós^irtüleiros falíeciáos; íi
. ' . C o m é n t a p i o s  ' ;
' Es objeto de cpmentarios la conferencia ee- 
lebiada por Caiiibó y Moret en el domiciUo de 
^ fe  úUirtío. _ , , i
S a t i s f a e i« ^ n .  . ' . ' . i
ELlIi ESfOlAGU






Cambó acpdió hoy ,á primera bora al i 
greso, mosífándese complacido y muy reser­
vado.
Algunos atribuian su satisfacción á la entre­
vista con Moret.
- La comisión senatorial -de presupuestos reu- 
nkse para oir las anunciadas explicaciones 
^del marqués deFigueroa, sobre el de su de­
partamento.
El ministro se mostró contrario á admitir 
ningún aumento  ̂ni aún los qüe la comisión se 
propojiia otorgar á magistrados y fiscales, 
pomo tampoco aceptó concesión: alguna para 
el cleró rural ]
La comisión yolvé;á ,á j eunirse m^aabá. J
'K iltiPí?!»©  ■ I
Por la tarde ^  yerificó eLóntiepro del- dipu­
tado don JóséHjgrio. '
Aquel se víóconcarfidíSimo. ^
Asistieron Moret y Dato^.........  ,,
“ El Coñ|résó mahüd" lá câ ^̂  óe gáía y 
seis raaceros. I:!; ' - í; . •;
-  DE -
OSCAR LIEHR
{Antiguo oficial de D. Carlos Baltz)
C Torrijos, nüm. 49.-(CARRETERIA)
£  Se componen toda clase de relojes coa per- 
^  fección, puntualidad y economía. ' a
gladó para que manifiéste si acepta eí liom- 
bramientó d;e perito hecho á Su f^vór pór doña 
Africa y doña Elisa de Sola y TorréS, á fin dé 
quedase terrenos que expropian , á éstas con 
motivo de la construcción dei caiial de Espa­
rragal.
L i  cóñBTíüccíórí da Iá  óáouadra.-E n  
cumplimiento del acuerdo adoptado anteano­
che por la Sociedad Econónjica, ayer fué diri­
gido al señor Maura el siguiente telegrama:
Excrao. Sr. Presidente Goneejo 'Ministrae.
Madrid.
Sodedád Athigós País riégale; oiga opinión 
cofpóraciónes cárácter económiéa antes san­
cionar proyecto construcción escuadra.—Di- 
xétioi,Pedro Gómez C’/zorx.—Secretario, Ri­
cardo Gallardo.
F á ? e id ^ i? ia  d® p a s e a d o  
I ' e n  F a l o
; •PrepafacióhyconserYavpára exportar, garanti- 
iZáíído.sieiTipre el buen resultado. Latas de todos 
tátnaños. .
Para iuformesy érícárgos, al agenté exclusivo 
José'Mr.* Caballero, Vendeja 17, Málaga.
’ L o s
Los republicanos se rcutíieron -en el -'Goiíj, 
gréso, examináfidó 1̂ ? dhmtendás dé cuya íé-̂ ] 
dacción habíásé encáfgado P í y Arsuagá. " 
También se estudiaron todas las admitidas 
por la comisión extfaparlarhérñáriáv q̂  ̂ as 
oienden á ochó. : -  . ' /
Se celebrará.qtrá reunión cohjguáí ob|sto. 
Déspüés de íctirarse los qué fió pértenecen 
,áJa IJqióa Republicana^ ,̂se .constituyefon en 
sesión los qué forman íá juhtá Nácional del 
. partido, .proponiénttese ’úi conveniencia de 
aplazar la proyectada Asamblea. .
; Asi se acordó, sin perjuicio de consultar á 
|las Juntas provindaiés para resolver en defini- 
iva.
'Luego fué examinadadacuestión del indulto 
deNakens.
^. Decidióse esperar á que el Consejo de Esta­
ndo emita informe. ,
Los de la Junta celebrarán nueva reunión.
Buques
Ferrándiz ha ordenado que el Pelayo se alis­
te para zarpar el día diez con rumbo á Rabát, 
á fm de que releve al Extremadura:
MjfíQs Pedro Valls,—
JEgcjJtQrio: Alameüai P í̂aclpal, núnL 18; 
Jmpprti...........................................
Este vendrá á Cádiz para repostarse.
A Tánger irá el Ñufhcdicia.
! M.euÉt&m'o
! Ha regresado el. djrectbr generál de pbras 
publica luego delirar.runa vísitá/íié inápec- 
nt¡ cion á la laguna énclaVáda én la pfpvmeia de 
Falencia .
Niega El Mundo que haya, por ahora, móíi - 
yo alguno ni iundaméiifb ?erip,.para la -crigis. 
Esta vendrá, añade, pi?rp flp i¿n bioído -conio 
flnjnuchos esperan y pp ppcoá desean, contán- 
iptti|?dose entfe estos últimos. bastantes, ministeria- 
ejA les. . ■" .:
\  El mismo periódico hace., nptar que la en- 
11511% mienda del obispo dp Jaca pidiendo la su- 
‘ presión dé algunos capítulos del presupuesto
i| de Estado, referentes a,1 patrpnátp dp lá obra 
Jpía dé Jerusálén, fué déféaáída unicámente 
iMibr él, no. obviante haber én la Cámara otros
Ruego
Romanones ^ ,íogaao^,jp iarqués de Fi- 
gueroa qué acuda ál 0pngt;eso!píjíra contestar
i5l'“ i ála,pregunta que se propone ,d»¡gttie icspec- 
istf-J 'io á la ingerencia de los<rbispos en política, y
¡especialmente ertío referente á'la kiténíeneión
¿d^ phi^o de yitpiiá .en Jas .elecciones.
t:
 ̂ Dato se entrevistó con Mbrpt
F n t p o  v i s t a s
o  y Canalejas,
(jelipfatando "dé la'.conv.fpíencja de destinar tres 
enteros é jadisejísíón .de kis piesf^hes- 
^ s ,  á fin de que qu-eden apr-sbados friAes de 
(i fin de año.
Tarece que ,|!e§ tr^  é&tavierpn ¿conformes.
íkr-:
prtsdotes de maderas del Norte de Europa, 
América y del país,
■ ripá,dé aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
DáVila (antes Cüartéfé»), 45. " ' '
E L
Sorabrereda y depósito de gorras, se ha trasla­
dado de calle de Granada á láde Sarita María nú­
mero 8,tercero.
Siguen los precios sin compéitsneias en ffídQS 
los articul s ■
Hif. 'jjiiiijuitipejtwawBeŵ
PARALAS
Fufoi*medaue® )d& loa ojos i 
M artes, Jueves y  sábfidóB, de ^  á  11 m. 
Dr. Lanaja.aplaza de la Merced n,° 25, bajo
Todos los ingresos se destinan á la suseripetón 
abierta por la Sociedad EconórníGa de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta pór terminada en el mes de Mayo "ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que ÍDrniárá parte de aqué­
llas.
Honorarios: 50 céntimos
Se abonarán-, de o,nce á tres de lá t̂arde ó de sie­
te á nueve de.la noche, en la'Secretaría de la So- 
d’edád Ecorióraica: PláZa de la Corisfitucióri, nú­
mero 3, prál;
d o  MáiaLurii 
DÍA 4 Diciembre
París á la vista!; . '  » , % de 12.704 12.95 
Londfés á iá Viéía.. .. . . de 28.38A 28.44 
Hamburgo á la vista . , .. de 1.381 á 1.382 
DÍA 5 DiélÉMBRE
Parfs á la vista,. . :. . . de 13.20 -4 13.80 
Londres á la vista. . .  , , de 28.47.á 28.51 
Hamburgo á la viste . , . de 1.386 á 1,387
Mbi*®iiLClo d q  ,4 lm é . i id f f a s
Precios corrienfes 
. de ISO á 135 reales la arroba.





Imperial. ....................................... 68 rls.Royaux, . . . . . . . . . 48 »
Cuarta . . . . . .  . . . . 40 .
Enracimadas
ímpena!; . . . . , , . . . 68 rís.
58 .Royaux. . . . .  .................... 48 >. bajo. 43 .
V ida RepublÍGana.—El Círculo Republi­
cano Instructivo Obrero del 6.° Distrito cele­
brará sesió ordinaria el Domingo 8 dél co­
rriente para admisión de socios, presentación 
de cuentaB y hpmbramiento de nueva Junta 
Directiva, por cuya razón suplica á todos los 
socios concurran á dicho acto.
Málaga 7 Diciémbee 1907.—El Secretarlo 
Accidentalj Antonio Barberá.
Eejgreso.—Por noticias particulares se sa­
be que ayer debió embarcar en los Estados 
Udi'dos del Norte de América, para Málaga, 
el aficionado al arte de Cuchares, don Ráfácl 
Gómez.
N atalic io .—En Ceuta ha dádo á luz feliz­
mente una niña la esposa dé don José Encina 
Candeyat,
Nuestra enHorábuena.
D© v iajo .—En el tren correo de las nueve 
y yeirdlckfco. salió para Qranada D. Manuel 
Máítíh Bárrales.
Para Córdoba, D./Salvadpr.B!,aseoV
-r-En /él expré?  ̂ onde y veinticinco vi­
no de Córdoba D. Ricardo Faifcios. .
De Madrid, D. José Alvaféz 'Net.
fortuna tan fj^ecuentes como imprevistos debi­
dos á malas especulaciones ó á cualquier otra 
Causa, contratar seguro de vida en LA GRES- 
HAM.
Para facilitar á los herederos de un caudal 
con gravámenes el medio de liberar las hipo­
tecas que existan sobre el mismo, asegurar ca- 
pifálea en la compañía LA GRESHAM.
Ofipi'fiás: Madrid,  ̂Alcalá, "8; Barcelona, 
Plázá daíaluña, 9; Bilbao, caile Sombrerería, 
10; Málaga, i^arqués de Larios, 4.
»*RfJ
Ayer%!leciÓ en esta capital el copocido y 
respetable comerciante don Eduardo Gross y 
Gayen.
Dólorosísima impresión nos produjo está:-' 
infausta nueva qué,circulando rápidamente por 
Málaga, provocó unánimes y sentidísimás ma­
nifestaciones de hondo pelar.
C A R R IL U l Y  C O M P .
FÓBimiÜás espéci^es pái^a do^cultive
DEPOSITO EN MÁLAGA: Güarteles, 23
' R ll í* é e c ió u : O v a n a d a ^  A R k é n d ig a  U iiiiiíd . 11 y  13
ssa■ íí
Despáché de ¥inos deWald é̂&s Tinto y Blanco
ÓfianE rebaja de precios. Calle Sap Juan de Dios, 2d
Don EduaMo Diez, due^o de este establecimiento, en compjnaíuón -(te un acreditado cosechero 
de vinos tintos de ValdepeíSas hán acordado par* darlos á conocer aí púbijco de Málaga expen- 
derío4 ios: siguiente^ Pi^CiiOSi i '
1 árb. def'Valdépéfra íint(Plegltimo, Ptss. 6.— 1 arbi^de Vafdé êfías- Blanc©. .
.Ii2 id. iá. id, id- * 3 i-  512 id. id. Id. . .
If4 id. l |.  Id. » 1.50 !i4 id, id, id. . .
Un litro Valdepeñas ííaío légltimb. Pt. 0,45 Un Iftró id. id. . ,
botella de de litro. . . . . »  0,30 Botella de 3j4 de litro. . . .
'N p  m viásíi’ lab séñfts: cali® San Ju a n  de Dios, 20
3 pesetp arroba.





;:  NOTA.—También hay en dicha casa V|nagt^ legItímo4et uv̂ i á 
céritifeóŝ -rrGori casco 0‘35 idein; : : : **-
-Unlitro 0‘25
de' 50 pM ás
la pureza de estos vinos y eí dueño de este esíableciniierito abonará eí valor 
' qüé tíemúéstfé 'cbh cértificádoT de' análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene'rnaterías agenas’al productoíde la uva. - 
I%a cbittcfbidáíí’deí público hay’ una sucursal deit Briismo^pno^^ calle Capuchinos nüm. 15,
. ..................
(Tarfagofíá)T Solicitudes hasta él 11 de Di­
ciembre.
: IdeiBí.del'^gado máflinipal de. Rupia (Ge­
rona) . Sótimmdes hasta- él 9»ÓI Diciembre.
Ni las quejas amargas de la amante esposa, 
ni Iss copiosas lágrimas de loé tristes hijos, ni
Ips fiqndos quebrantos .de unos hermanos-ca­
riñosos, hriasTnanifestaciones de la más legí­
tima pena, expresada pót amigos y dei^o|,: 
fué bastante á detener á'lá mueHe en su lábór 
devastadófa é impía.
Era éi 'séno’r'ljiréss y Gayen persona d iv í­
sima, réctá'y cáb‘a!lerosa, de carácter énterq y ’ 
azóñ, qúe eozaba merecídamenfe oFgran cor n q g i t el' 
cariño de loé. suyas y lá estihfacíóa-y respetó
de los estrenos. ; ... . . .
ca,sá comerete! iquet
, ‘ lífír^
Verificada anoche la elección reglamentaría 
de sueva Junta Directiva y Mesas de Seccio­
nes para 1908 en la Sociedad Económica, ob- 
teve''ttfí«fH«Hdad .de - foto» la siguiesle/easSi^ 
datura:
# u u t a  d i r e e t i v a
'Director: D; Pedro Gómez ChaiX.
Vice-directores: D. Áníoaio Fernández y 
^rcía, y don Ai^onip Gómez Díaz, 
r V ocateit^ . , Edñrdó G&iez Olglte, dó» 
J’óTsé Rámfiéz ‘Gárcík, D. Enrique LáZiñ Herré? 
r«, dpa J(^é. Ppijee de Le(̂ .n Correa y don An 
dí é í Lópex . j l n t enez . ‘ ■-
Secrétafib V géñíMiil:* D. L«i» Péailtí 
Bundsen.
V¡e«>‘sec|etario«; don Ricarda G**!**' P̂
Cfáleroydós Jósé^olina Btíígó^ : T
Tesorero: i3, Pablo Gagei Schmitz.
ViceríesoTcro: D. Enrique Vilcljez Gómez.
Contadq]^ Daracuel Salina».
Bibiiotepário? D. Joaquín Solííno Rittwa- 
gen. ■■' ■... ■’ ’
Více-Mbliotecarlo: D. Saívadot Sála# Ga- 
iTidpí
 ̂ S ^ ® la l0 8 'I ;
•, Presidente: D. Carlos RiVero Ruiz.
Vic.e-presidcntci: P, tdrnundo RuizdeA;^» 
Lahlfa.y ^n^ugéiiióiMuñoz Flores. ■'
' Secirefarfo: ©̂ '- Mamíé! Esrnánászldfil VI- 
Har.
Lms
yicfi-.secre|arios:,D. Jofé.Abad Pér.ez y íon
tí  Návirfo'-Trmilió Pé^^ ■ '
’5ltgk*ieultura, Jndustjpla y;
Sodo dej,5 irnpbríante 
cón'sü apáliidG gka en esta* plaza,Hió á síí f 
ma crédito grande y jnsfifícado, sblisííándóíe 
su concursa en muchos asuritos'^mercantiles,- 
porqué süs dotes de actividad, inteligencia y: 
áerisqiada honradez- ie%nVcrííafi' éii üŝ  elé- 
níehto de valor altamente estimable.
Y si entré el círculp social en qué le o,aloca­
ba su alta posición era considerado y querido,
no lo fué menos .por sus dependientes y tra-| Córdoba yidomVicente Hurtado^&ncfi^^ 
bajadores, á ios cuales siempre tratt  ̂coa solhJ - SectétáHb: P. Antonio Robles Ramiréz. 
citud y bondad que le hicieron ácreedbr .al ge- Vice-secreíatios: D . Antonio ■ Pavón, Laaza
neml afecto. ..... (y'don Manuel Gtuz-Lozano; «
Quísréramos rénfijr hl extinto él tributó qué 
en justicia se debe á las nnhOfí!iraa-« nua^¡ri„
Presidente: D; José M.® Galíizates. 
Vice-prcisideñtes: ■ D. Mauricio Barranco
des, atciaro entendimiento, á la caballerosidad 
é hidalguía que le caracterizaban, péró el pe­
sar no'é abruma, privándonos de la séreíitdad 
necesaria.
Sean nuestras torpes palabras, palpitaptes 
por la emoción, pálido testimonio del íiómena- 
je que aebe rendirse al cumplido cabalíeró que 
desaparece del mundo de ios vivos dejando 
tras sí un recuerdo,de bondad que perdurará 
en la memoria de cuantos estimaron todo el 
alto valer de sus prendas persorjales.
Hoy á las dos de la tarde vérííicárála 
la conducción 4^\ cadáver a! cementerio de 
San Miguel.
Al enviar á la afligida familia, viuda, hijos, 
hermanos y demás parientes, nuestro sincero 
pésame, nos incluimos entre los dolientes.
fmsmmfít:
Secretario del juzgado municipal de Riude- 
vilíe.s (Barcelona). Solieitudés hasta el 10 de
Diciembre. ; <•
ídem y su suplente del juzgado municipal, 
de Cuevas de Velasco (Cuenc#). Solicitudes 
hasta el 10 de Diciembre.
Idem suplente del juzgado rnuRiclpal de
i^smenteí Mnfina:
Vice-pre»ictente.s: D. Amador Oppelt SÚns 
y don Zoilo Z. Zaiabardo Gómez.  ̂
Secretario: D. Agustín Sánchez Quintana.
. Vice-secretarios; D. Enrique de las Heras 
Sánchez y don Germán López Ruiz, 
C i e n e i a s  f í s i e a »  
Presideííte: D. Francisco Rivera Valentía,. 
Vice-prési teiiíes: D. Emilio Chacón Mogo­
llón y don Miguel Ramos Martel.;
Secretarlo: Don Ramón Jiménez-Caenca Bo­
nilla. ,
Vice-secretarios; I). Rafael Martín Ruiz y 
don José Chervás Romero.
L i t e r i i t i i v a  ^  iB e ll i i s  Ai»|kpisi
Presidente: D. Miguel BoJea.y Sintas. 
Vice-presidentesr D. José Carlos Bruna y 
don Mariano Acostá Casas.
Secretario: D. Martín Vega del CaftíUo. 
Vice-secretarloí: D. Ca&to. Méqdeá Nuñez y 
don Miguel Cano Alcalá/
ción de está noche: La fioAem/a y La Golfa- 
mia.
; DifíciJmentefipQdrte.Ppnibiflar otro cartel 
tan sugestivo,.por lo qúe itebe suponerse que 
el espectáculo se verá muy concurrido.
Pyineipal
Por el decano de nuestros coliseos desfiló 
ayer numeroso público, viéndose muy anima­
das las diversas secciones que anunciaba el 
cartel.
Las obras representadas alcanzaron el buen 
desempeño habitual, cosechando los intépre-
ti^. bastantes aplauso^.................
Hoy, á segunda hora, reprísedié ”íá bóiiiía 
.zarzuela El tirador de palomas.
, I d e a l
Función para éMa noche:
«En casa del dentista», «Apertura de caza» 
(e6trenfi),'5iRaseaaccidentado», «La desgracia 
^  ttÁcf (»'(tírier3»l^éreno), «Disciplina y hu­
mo), « / ...................manidad» (estren Aficionado á fotógrafo
carrera de automóviles en París
d S S ^ ^ fp M ^ R E R ÍA  DE
■ 'HERiÁNOS
Granada 22 y 24
Por cesar en el negociofser-realizan las existen­
cias con gran rebaja de pr_étúos.
— ....... ru I ■■ ■rawaaRMaMMBMMMWtMtaiy;
Péráldl
Se ha estraviado un recfcj¿d#paí,ticipación de la 
ttit?fría de Naviitad,;del nfjar; 7.524, ;.|c6n el 14 de\ 
próen.
La persona que io. haya eftconírado, puede pre-. 
séfltarlo'á su dueño, francisGp Diez,r4-Callé deCa-'
fmchinoS'n,'';15.'
------------ i4í9Mi>aiíom».--
Jpnsípícción y R^aradón de toda- clase de oh-
p8 metálicos.; /  'rabajo garari'twy peffecto.
L armen 36, (FARUa CÍA).—,Málaga
i -«it ■e$tb:mas
Valdepeñas (Ciudad Real).
>el 9 de Diciembre. , . , ..t <
Ideín del juzgado múhicipál de "Yiravert
u i o s  pÜl)][ÍC09
T e a t r o  O e p ^ a i i i e s
Anoche se cantó én este teaírO Eí salto dei 
>pdsieg.o, obtentehdó un míevo triunfo todos 
lósártisíasjgim ib íi^erprétaron, y muy séña-
Sollcitudes hasta ladaméóie RaraGna-Gofgé y el tehór" Fi|[úe- 
rola. '
La empresa ha echado el resto para la fun-
■:L
vC/̂ £¡¡¡Sf3f BS Bi TBh
efSztoníráitíDiol^etes 
.Este nuevjp procediniiento de emplear l»̂ 5evad«- 
rá?de cerveza es mucho más ventajoso y cÓtiVé'- 
nipníe, rip iólo por ia eficacia que produce ev el 
pélente la .¡mayor cantidad;.del medicamento en 
menor volumen/sino tamblén.por ia’ facilidad de 
íomarlo, que evita todo mal sabor. ,,
/De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga,
üuevp Biblipteca Sehita
AcJm)nl8tr3C(<5ii: Aifustín éarejo , J i ,—Mátaip.
LMñlIáSSáLálIfll:
por Pedro de Bourdeiiles, abate y se­
ñor oe Brariteme.̂  Traducción de E. 
Guírado.
Obra amena é piíérflsanfísima, en 
que se pintan con-vivos colores, ini­
mitable desenfado y rigurosa verd^ , 
histórica, la vida cortesana de
. . . . .  _ . .grl^mente ̂  4a faciUjiosfr Corte
Un ñW^en i.® mayor, de 328 pági- 
1», cím ártísfica'ttíDférta á tresím-¡113 ,
I .tjK, üNA.PESETA.-^De Vjeutaeaias 
.principales ilihrjarías.,
34 EL MÁRQÜÉS DE SfETE IGLESIAS
lo buena que es¿ seos atarugaTá'maáa tíe maesé Gil Díaz, y 
qué hafelais tan de mémoríá, qUe ho pensáis éh ío que'habíais.
—Tenéis razón; estoy pensando desdVbáté dos fíora^ en 
una sola cosa. ’ '
—¿Y en qué, marqués, en qué?
— En que no tenía yo ninguna necesidad de saber qué ho­
ra e(a...
—-Pr£0 que os cpudóHi^.deila caibeza, fiiarqüés, dijo de 
buena fe don Rodrigo.
—¡Ah! ¡me ¡conduelo de la cabeza! exolamó el marqués de 
!a JFávara: ^ón que vos también sabéis que mi mujer se ha he­
cho amante del príncipe de Asturias!
—¿Qué deéísi?.e,xclamó:sejiaraente don Rodrigo; ¿qué; do­
ña.. Teresa ha aceptado -los fála-nteos de su alíeza?
' —Si, si señor, dijo el marqués de la F áv ars:’y esto me 
aturde, me desconsuela, me vuelve loco: porqire yo no tpíiedo 
matar á su alteza..
—iQuién sabe, quién sabe si podéis ó no! dijo en voz'baja 
y concentrada don Rodrigo, , - ,.
'—¡Cómo!
— LCalíad, caílad y dejad venir el tiempo: tened pacichcía; 
en la córte ¡hay que tenería, y mucha: ¡quién sabe, qiiién Sabe!
—Dicen que vos maíásteisá la reina, dijo con lá audacia 
de la locura y de la desesperación eí marqués' de lá Fávara; 
pero en voz muy baja. ' '
—Esa es una cálümríiá, dijo don Rodéfgó: la reitíá era ini 
enemiga á muerte: nada’habia que yo abOFrécíeSe cófhó á ’éria, 
ni nada qué felfa ábórrecíése cOiftb á mí; pero murió de sobre­
parto.
—Dicen que si vivió tan poco tiempo aquél infante a quien 
jlámaron don Alonso el Caro, fue porque salió envenenado de
las enífsñas de su madre.
—Calurnnias, calumnias, dijo don Rodrigo; cosas de mis 
enemigos: sin embargo, pudo suceder, i)d fiáé pece^prio; y ‘
35
un día me acusan de ese supuesto crimen, .nada podrán pro^ 
barm¡e.
-^Haa muerfb todos l o s ' ^  anduvieron én éf,
— Eso se dice porque no se puede decir otra cósa; en fin, 
ya que el prfeeipe os ittjurta sin consideración ulguría á vues­
tros antiguos y leales servicios, ni á qtíeos conoc® desde que 
tieneuso ;de iazó8,íséaágón tíiaoospásffia^tentoíé quéos'siice- 
da qufi queréis vénfáros,'avásadmej-- ^
—¿Y cómo, señor, cómo atreverse á la vida del heredero 
de la raoíiarqtíia? "--í > ^
^lío-nos faltaría reina; áHí está la réíná dé Tíungrfa, ya 
qué no la de'Fráúcíá; que ké'álé^aHárt mücWo dé qué murie­
se su hermano: yo creo que el reiiió' gaimtrá' tánibién mucho; 
porque (Jfeedá y Zfíñiga han educado muy ^hraTaf principe, y 
harán de él un tirano; pero este es asunto demasiado grave 
para ser feátadó én esta ocasiójicv en.este 8{t^í^yo;ós llanteba 
para otra cosa. ¡  ̂ ^
—¿Yparaquél* . ? ' , r. >iv ¡ ;
—Para saber pOTiqiuétabiais truido al principe á- v u ^ ra
casa.
—Anda por medio una doña Ana de Contf^rás qúe Dios 
confunda dijo el macQUés tteteiFáváia. f  i r -
—¡Ah! ¿si? -V ' • ív- ' ^
—El pritiBipé queriaisaber poiT qué ayer áiáizía .e^ado de 
servicio en el cuarto de la princfeSá «k)jla Ana,ry ¡quería t o e r  
lo que habla secretemeníe cqn mi nHijgr: yono be po­
dido nqgarmé,^.tel y  HéAtendido mu­
cho qi<^jqrqite,|o,gufi yP pq..ipebubiKa: me­
tido á 4ver^uar qué hora ,cra,.^fij,yp?, .p^sailu Ja. ocasión, ¡su 
aíteza no se hubiera vuelto á acordar de doña Teresa; per,c es­
to es terrible, don Rodrigo, y si á vos Qs .suqediese...
SI
—Paso^ paso,,don Alvaro; que yo .no doy ocasión á que 
suceda.
—Y por ultimo caso, dijo el marqués de la Fávara; como
J>OS BD IO IO NBS m. TOPD1.AIL V l e M i t w  4  d a  D t t t i a i t t b M  á e  i a Ó S
LA
DESCONFIAD DE LAS PEDID SIEIPREG U A Y A C O L
m k  61 la I p i
D epósito  C entral: L áb o ra to rio  Q uím ico farm acéu tico  de V. ae l E io  G u erre ro  (Sucesor de G onzález M arfiD .-O o m p aaía , S 2 .-M á la g a
8r. 21. iíéít^^^eálee Marftf,
Sx. mfa>: Autcaá^o á V. para hacér él üs6 (jnl étitiiíit convéniéftíé|
MA R F I L  AL
y e n o n t^ e a  ¿«elaraeiPn que. hago a e ^ a  de los excelentes re-| 
BiútadoB qoe ihe oJ)tenido con el uso de la f im n ls ió n  M arfil a l  Gua*^
y  á e o l  en los niños afectos de tubeovnlización, ya mesentéríca, ya hron '̂ 
có pulmonar, qat ahu n d ^  eQ je l.l^p^adp  íladrid* da <myo estahledir
ttiento soy el Médl<m Jclé./-f ^
Ss sin duda alguna una flUiZ prepaiadón uúrmaoológioa, en que á la 
científica asociaóión de agentes tónicos del mayor valor se súma la eondi- 
ción no despreciable ds su fácil administración á los niños, que ¿ veces 
'son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir susienqias 
dotadas de propiedades organolépticas difíéilmenté corregibles. ^
© B. S. M., Br. Antonio García OaelU.
P
fí<
PIANOS ORTIZ &  CUSSO u FiBli ESFPPia íl ü ü  F P G il í EXFOIT!M ilá n  190G , © F a n d  F r i xL É  m á s  a l t i i  p a e o m i i e n s a
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en  París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
Maffníflcos pianos desdo ©OO pesetas ©m adelante, afina-oionos á 3 pesetas ̂
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPOSITO EN Ma LAQA.-CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, Í7, PRIMERO.
Toda M álaga
p o r  e l
S I T U A D O  B N  L.A
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LABIOS
Secciones á las siete, oel^o, nueve y  d i e *  de la nocfee.
F é l i e u l a s  m u e v a s  t o d o s  l o s  d í a s
m Prelereecia 30 -€Minos. ®  General 15 céntimes
Bodega de V ios añejos de
M A L A G A
M álaga dulce, L ág rim a , M oscatel,
Seco de los M ontes leg itim o
& C.“
MÁLAGA (España)
{aBLttiiíiHtni (ÉM Pelip), U,A I í  W« i* l«.
, Tendejii Ireii{e.al|irilQtiio y feto VM Aza 
Verdaderos V inos
añejos de MálagaMifii BÜLCiAño 1810 Ptas. 6.
» 1832 » 4.
> 1850 > 3:
» 1880 >. 2.
> 1884 > 1.50
, Botella’ de 3i4 litros
Siempre la misma 
superior calidaíl
i E ñ e a e i a  p r o d i g i o s a  é  i n s t a n t á n e a .  C a j i t a  7 5  c t s .
Se emplea en forma de AIgodón-’Forman, metiendo taponcitos 
en las ventanas de la nariz.
De venta enlodas las farmacias y centros específicos.
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OJO o .rt o ^  t3 C3 ^
.S,t» y <i> t;
C o o  ̂<W." _ y C, to525 f*«3 "O a  w5 O S, O*
sdo
C  «Jt3
W "w £fo, |yi0) icia
@o necesitan
oficialas de prenda de manga pa­
ra el taller;y calle.
InformaráX)- Manuel Romero, 
calle Moreno Monroy, ?.
T a lle r de p in tu ra
DE
lintii) Jarato
Habitaciones al óleo, barniz 
y templei'Tdorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor córaodldad, de los seño­
res clientes se tiérien preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los. ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tahto dentro como fuera 
de.la población. 14 Orama 14.
T a lle r  de p in tu ra
UE
iMBel liripe Jarato
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, iraitaciones, muestras 
en hierro y en Criî tal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
Tóifijós W 9.- MALAGA 
Qása fun d ad a  en 1867
Se venden
plantones de Eucalyptus y un 
tronco de Amlos.para coche.
En esta Administración darán 
razón.
íi
Sociedad Mütua contra los actidéntes del trabajo , 
Pólizas liberales, primas réducídasj'facilidad en los pag5s. ■ 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto*
Vendcija núm ero 6.
G ran  fábrica
de salchiélién
En el Puértó de ia Torre de 
los Sres. Hijos de José M.®' Pro­
longo. ' ./
Depósito general en Málaga, 
Cálle, San Juan núm. 51 y 53 de 
S.ílvádor Martin Carrasco.
Precio de} salchichón corrien­
te; 5. ptas..,el k|lo y el imitación' 
GénQV;á:'5‘l;b ¡ptas..
Extensos síírticjbs 'én chaci­
nas y aVtíéüíos dé céldniales.
Se .reciben -eheargos párá la 
matanza diaria.
c a f :é i r a R V I M O  M B P I C I N A I ^
dei noctoi* M®UAl..lí5íS
N ad a m ás inofensivo ni más activo para las dolores de cabeza, jaq u ecas, 
vahídos, ep ilepsia y  dem ás nerviosos. L os m ales del estóm ago, del h ígado y  
lo s  de la  infancia en ¿enéfal, se  curan infalibleiueiice. Buenas b o b e a s  á 3 y 5 
p esetas caja...--Se rem iten por correo á todas partes.

















algunas habitaciones espacie 
en sitio céntrico.
Informarán, S. Francisco n." Í4.
iosas
E xtirpa ' rápídanieftt6i sin dolor ni molestis, los calloSf 
durezas, y í&s vermgas ó callosidades á d  cutis, e s  etmo-' 
sói no motiva ios inconvenientes d$ otros emplastos y dé 
los lim idos en Mineral. És esonémico: por una pesam pae- 
denexiraerst muchos salios f  durezas.
Da r?eota,fana6cta fiel '̂Iséa fifs Pi„e, f  princTpslss
í y ¿rojSZ.rraáe)>as Iguarias. Per 1*íSJ pesstás a» íe¡ í 5t* :pcr •í’ir̂ tu y c s i t i f i c a á » .
Depositario en Málaga, B . Gómea
ROS LEGHAUX
D a saiigre es la  vida
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
- Dcuóailo en todaa laa Farmactae.
Lá Compañía Huevol de San Seba,stián tiene el ho­
nor de comunicar al respetable público que cualquier 
persona que nos mandé por correo antes déí 21 de Di­
ciembre próximo seis etiquetas despegadas de las caji- 
tas del Huevol Fían y del Huevol Jalea Inglesa ten- 
drá participación en un décimo de la Lotería Nacional 
de Navidad. La Compañía Huevol acusará recibo de 
las etiquetas al mismo tiempo notificará á la persona 
qué mande las etiquetas el ííún7ero del décimo en el 
cual tendrá participación.
A cada décimo no tendrá derecho más que 500 as­
pirantes.
Él Huevol Flan y  Huevol ja lea  Inglesa se vetíde en 
todas las buenas tiendas de ultramarinos de toda Es-
The
!3®gui*os contra inceudios 
Oom pañia Ing lesa
paña;
C o m p a ñ ía  ,H u e v o l.-S a n  lü cb a stiá n
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de oesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionisl i de es- 
la Compañía, contrario al principio establecido en ca si todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y tíriidá esta circunstan­
cia á los inrnensós recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos. ' _
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Rodríguez, 39 piral.
S1L16AW Di AJjfflffl
*”i' I lililí i.wui!M)Ma
Bn el jardín
de la plaza de Salamanca se 
venden macetas y plantas de to­
das clases,, entre ellas algarro­
bos eucaliptus y palnieras, á pre­
cios económicos.
iSe alquila
Un almacén con bajo» y alto y 
una cochera.—Darán razón Don 
Cristián 24.
- ó -
t ie r ra  de v ino  de L eb rijá  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 10. Establecimiento de Angel 
Fuster.
M o lm ó  d e
SanTelm o
En el Molino de San Telmo 
(alto) se muele al público en ge­
neral trigo á dos reales faneca y 
cebos á precios Convencionales.
Be alquila
una magnífica planta baja propia 
para Café, Diván é Almacén de 
coloniales en la casa número 50 
y 52 de calle dcl Cármen.
Para su ajuste torrijos 52.
Depósito
b a t a t a s
Legitimas de Nerja de todas 
clases. Plaza Arrióla número 9.
Férdlda
Se ha extraviado un- perro 
blanco rabón y las orejas largas 
color Canela.
Se suplica áquieij ío haya en­
contrado ló entregue en la calle 
de Martínez, 5, entíesuelo dere­
cha, y se le gratificará.
í í
A  I^ O S  Q U I
La General en España
LICOR LAPRADE
Cum segura y; prónte de la a u e im iu  y la c l o r o s i sira  o a a
por el L i c o r  L a p r á d e . —El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa^  ̂ T
Depósito en todas las farmacáas.—G o l l l n  o te »  y  O# 
P a r í s .
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de España, ó casa de 
Banca, más 25 para gastos de Administración, se redime del servi­
cio militar activo por suscripción, antes de vérificarsé el sorteo, pa­
ra el reemplazo de 1908, según detalles en las condiciones de esta 
empresa.
Los depósitos sé constituyen á hombre de los interesados.
• Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante don 
Adolfo deZulueta, calle de Parras núniéro 23 (hoy: de Sor Teresa 
Móta).  ̂ _' ______
V il io  d e  S a y a r d
P e p t o ñ á  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYÁRD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—C0LLIN y C.®' París.
36 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
VOS estáis aquí y vuéstCa esposa ea Valladólid, ojos que no 
ven, corazón no quiebran. ' ' ■
— Cesemos de hablar de esto ó haréis que me enoje, d ijó ' " 
don Rodrigo: mi mujer es una santa; y si no lo fuera;; estaría 
ya en el infierno.
—Vos teneis suerte para todo, dijo con despecho el mar- : 
qués de la Fávara; hasta para ser casado.
—Qué queréis... pero hablemos de otra cosa: ¿por qué ha­
béis tardado tanto en volver á vuestra casa desde que salisteis 
de ella? ■ • . ' ' >
—|Ohl dejadme, dejadme, que me estremezco todo: no sa- : 
beis lo que pasa: la princesa está furiosa: cuando yo entraba 
con el príncipe por el postigo, uno de los ayudas de cámara 
#que estaba esperando, rae dijp; ,,
—Decid á,su alteza que U señora,princesa está en su 
cuarto. . •
-^Se lo dije al principe, y este se quedó helado; tiene; raie- >; 
do á la princesa.
—¿Y qué hacemos? me dijo.
—̂ ¿Qué'hembs de hacer, señor? le respondí yo.
—¿No eres tú mi montero mayor? .; =• ?
—Cierto que .sí, . . ¡ ,
—Pues bien; no hemos ido de caza al Pardo.
—Pero señor, de noche... >
—¿Y por qué no? heñios cazado con antorchas.  ̂ .
—Eso no lo va á creer la princesa.
—Que lo crea ó no, el caso es tener una disculpa'por lo ' 
pronto: yo no entro ahora; todavía es dé ñóche; la princesa Se 
cansará cuando'séá dé dia', y se irá; íe  habrá é'vitádóVí prím 
golpe.'luego será más fácilinvé'ntár una dlsculpá; váraónas bñ 
íu carroza,
—¿Y á doñde, señor?
—Al Campo del Moro, á cualquier parte, á hdcer tiempo á 
que sea bien de dia.
33 EL MAKQüBS PE siete IGLESIA?
~S í, pobre marqués;pero entretanto, vos, á, quien tan bien 
he sarvido, me a£rent^i^de haciéndome prender delan­
te de mis criádos por^ün sárgentón de la guardia tudesca.
Notas Atiles
—Vos no estáis preso mi querido márqués; todo consiste 
en que no era prudente pronun Jar mí nombre delante de na­
die en esta situación, y yo os necésiíaba.
MAh! esto es otra cosa, dijó el marqüés arrójan<jó su som­
brero sobre un sillón, quitándose la capa y sentándose junto 
á la chiménea: haceJrio, mueho frió; y yo le siento más por­
que tengo fria el alma.
■^Tornad, dijo don Rodrigo dándole una hermosa copa de 
cristal de Venecia llena de vino: este tunante de Gil Diaz es 
un ladrón, pero tiene muy buenas eosás.
—Yo no bebo jamás sin comer, dijo el marqués.
—Pues mirad, ahí teneis calientes aún tres empanadas que 
parecen ñlüy buenas,
-t-Yo no sé en qué consiste, dijo el marqués acercándose á 
la mesa, que siempre que mé irrito se me abren desmesufadá- 
mefttelas ganas de’comer;
Y partió una empanadas
—Eso consiste, marqués, dijo don Rodrigo, en que cuando 
os irritáis necesitáis devorar; y cuando no podéis devorar al 
que os irrita, como por ejemplo, á vuestra mujer, la pegáis 
con.las viandas,
. —Creo que teneis razón, dijo el marqués; jfamosa chocha!
—|Ah! ¿ese pastel escondía una ehocha?
- —Sí, don Rodrigo; y una chocha exquisita.
—Pues comedla conja masa; que,os aseguro que s®n muy 
delicadas y muy sabrosas las masas de este Gil Díaz: como 
que me le llevo de coemero.
—Haréis muy bien; y si queréis, le partiíemos; bien puede 
estar dos horas en vuestra casa y otras dos horas en la mia, 
y dejarlo iodo preparado y dispuesto á los dos sota-cocine­
ros.
B ó l ú t i n  G ñ e i a l
Del dia S
Circular del Gobierno Qívil reJativá á personal. 
—Idem de Ídem sobre orden públioo.'
—Real orden aprobando definitivamente el pro­
yecto del pantano del Tajo de los Aviones sobre él 
rio Turón. ' ; —
—Anuncio de la Administración de Hacienda pa-' 
jfa contratar laimpresióá y publicación del Boletín 
de ventas'de bienes y derechos del Estado. 
—Edictos de diversas alcaldías,
—Relación de los locales en .que han,de estable­
cerse Ins mesas electorales en Málaga y Estepona 
durante e| próximo año de 1908.
. —Requisitorias levarlos Juzgados.
¡i —Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Fuente de Piedra para 1908.
: —Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
19 vacunas y 7 terneras, peso 3.042,750 kilogra­
mos; pesetas ^4,27.
26 lanar y cabrio, peso 268,000 kilogramos; pe­
setas 10,72,
21 cerdos, peso 1.750,500 kilogramos; pesetas 
175,05.
Jamones y embutidos, 868,000 kilogramos; pe­
setas 86,80.
26 pieles, 6,50 pesetas.
Total de peso: 5.929,250 kilogramo».
Total de adeudo: 583,24 pesetas.
C e m e n t e i P i o s
H6cau4!lacl0n obtenida en el dia de la fecha, poi 
los concept()s siguientes:
Por inhumaciones, 537,00 pesetas.
Por permanencias, 35,50 
Por 6xhuniaciones> 00,00.
Totak 392,60 peseta*.
^ e 0 ta t i-o  ei'iril
Juzgado de la Merced
Defunciones: María Morales González, Francis­
co Pascual Marfil, Ana Padilla Martín, Antonio 
I García Baños,y Antonia jiraénez Martín, 
i : Juzgado de Santo Domingo
I í Nacimientos; María García Morón y Antonio 
I Ruiz Camacho.
Defunciones: José Zúñiga Madrid y José Olmo 
t'adilla.
Una mujer sorprendió á su marido en el cuarto 
de su criada.
—¿Qué hadas ahí?—le preguntó con ira. 
-r^Encargar á la chica que me lave los calcetines. 
A las pocos días fué el marido quien sorprendió 
á un individuo en el cuarto de su mujer.
—jAhl ¿Qué significa esto?—exclamó,
—No te alteres—le dijo aquella con calma.—Es 
que este caballero—me- devuelve los calcetines 





M otas m a if it im a s  
Baques entrados ayer 
«Cabo San Sebastián», de Alicante. 
Cabo San Vicente», de Sevilla.
León Xill», de Barcelona.
Minerva»> de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «León X!II»,' para Buenos Aires.
Idem «Béira», para Sevilla.
Idem «Cabo San Sebastián», para ídem.
Idem «CabaSan Vicente», para Alicante. 
Idem «James Haynes», para Puente Mayorga. 
Pailebot «Catalina», para Altea.
Acabada' lá representación de una comedia en 
cinco áetós y en verso, preguntó un espectador á 
su vecino si la comedia estaba en prosa ó en verso, 
—No lo sé-T-respondió aquel__ Êstoy tan cons­
tipado, que no he podido distinguirlo.
E S P E C T Á C U L O S
TEATRO CERVANTES.—Compañía 3e ópera y 
zarzuela éspañola dirigida por el maestro Gofgé. 
A las ocho; «La bohemia» y «La golfemia». 
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de paraí­
so, 50.
O b a e r v a c i o i x ^ s
DEL INSTITUTO DEL DIA 5 
Barómetro: Altura á las ñüeve de la mañana, 
764,42.
Temperatura mínima, 13,f.
; Idem máxima.del día anterior,. 17,3.
Dirección del viento, N.O.
'Estado deí cielo, casi despejado.
Idem del mar, tranquilo.
-Parece, don Alvaro, dijo. Siete Iglesias, que i  pesar de
i  M & ta d e ]* o  .
I Estado demostrativo de las reses sacrifleadas 
| ; en ei día 4, su peso en canal y derecho de adeudo 
I por tpdos concept(2s: .
—Compañía cómico-lírk cá dirigida por el primer actor D. José Talayera 
A las siete.—«El pipiólo».
A las ocho y cuarto,-«El tirador de palomas». 
A las nueve y cuarto.^.La cañamonera»
A las diez y tres cuartos.—«U Terapranica».
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado én la 
plaza de los Moros.)
Todas las noches se verificarán cuatro seccione  ̂
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve y diez): 
constando cada una de diez cuadros  ̂ ^
Entrada de preferencia, 30 céntiilios; ídem ge­neral, 15 ídem. '
Tipografía de El Popular
TOMO m
